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Señores miembros del Jurado:  
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia 
curricular de Metodología de la Investigación Científica, presento el trabajo de 
investigación pre-experimental denominado: “Sistema web para el proceso de 
selección de personal en la empresa Q System S.A.C”.  
 
La investigación, tiene como propósito fundamental: determinar cómo influye 
sistema web en el proceso de selección de personal en la empresa Q SYSTEM 
S.A.C en el año 2018.  
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos:  
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye 
formulación del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los 
antecedentes y la fundamentación científica. En el segundo capítulo, que 
contiene el marco metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el 
trabajo de campo de la variable de estudio, diseño, población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. En el 
tercer capítulo corresponde a la interpretación de los resultados. En el cuarto 
capítulo trata de la discusión del trabajo de estudio. En el quinto capítulo se 
construye las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones y 
finalmente en el séptimo capítulo están las referencias bibliográficas.  
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente tesis detalla el desarrollo de un sistema web para el proceso de 
selección de personal en el área de reclutamiento de la empresa Q SYSTEM 
S.A.C. El objetivo principal de la investigación es determinar cómo influye un 
sistema web en el cociente de selección y nivel de cumplimiento de perfil en el 
proceso de selección de personal en el área de reclutamiento en el año 2018. 
Así mismos para el desarrollo del sistema Web se utilizó la metodología SCRUM, 
es una metodología ágil más populares que ofrece un valor significativo de forma 
rápida, contemplando en ella una correcta documentación y estructuración, 
además se utilizó como motor de base de datos MySQL y el lenguaje de 
programación PHP, JavaScript y el Framework Codeigniter. 
 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es pre-
experimental y el enfoque es cuantitativo. La población se determinó a 260 
postulantes generados en el cociente de selección en 20 fichas y 160 
requerimiento de perfil generados por el nivel de cumplimiento de perfil en 20 
fichas de registro. El tamaño de la muestra estuvo conformado por documentos, 
estratificados en 20 días. Por lo tanto, la muestra quedó conformada en 20 fichas 
de Registro. El muestreo es el aleatorio probabilístico simple. La técnica de 
recolección de datos fue el fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los 
cuales fueron validados por expertos.  
 
La implementación del sistema web permitió disminuir el cociente de selección 
de 61,11% a un 39,16%, del mismo modo, se incrementó el nivel de cumplimiento 
de perfil de 40,00% a un 60,50%. Los resultados mencionados anteriormente, 
permitieron llegar a la conclusión que el sistema web mejora el proceso de 
selección de personal en la empresa Q System S.A.C. 
 
PALABRAS CLAVE: Proceso de selección, Postulantes, Evaluaciones, Metodología 






This thesis details the development of a web system for the recruitment process 
in the recruitment area of the company Q SYSTEM S.A.C. The main objective of 
the research is to determine how a web system influences the selection quotient 
and profile compliance level in the recruitment process in the recruitment area in 
2018. Likewise, for the development of the Web system, used the SCRUM 
methodology, it is a more popular agile methodology that offers significant value 
quickly, contemplating correct documentation and structuring, it was also used as 
a MySQL database engine and the programming language PHP, JavaScript and 
the Framework Codeigniter 
 
The type of research is applied, the design of the research is pre-experimental 
and the approach is quantitative. The population was determined to 260 
applicants generated in the selection quotient in 20 cards and 160 profile 
requirements generated by the profile compliance level in 20 record cards. The 
sample size was made up of documents, stratified in 20 days. Therefore, the 
sample was made up of 20 registry cards. The sampling is the simple probabilistic 
random. The technique of data collection was the signing and the instrument was 
the registration form, which were validated by experts. 
 
The implementation of the web system made it possible to reduce the selection 
ratio from 61.11% to 39.16%, in the same way, the level of compliance with the 
profile increased from 40% to 60.50%. The aforementioned results allowed us to 
conclude that the web system improves the personnel selection process in the 
company Q System S.A.C. 
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1.1 Realidad Problemática 
Antes de presentar como está los procedimientos laborales actual de la 
empresa Q System S.A.C., debemos observar la situación internacional y 
nacional. 
 
En el escenario internacional, Según la revista RECLUTA-2, Días José 
(2016, p.12) nos manifiesta “Las recientes tecnologías en las empresas y 
profesiones de recursos humanos deben de adaptarse a la tecnología y la 
comunicación por medio del  internet y también por la redes social, como 
nueva herramientas que ayudan a reclutar personas interesadas a cubrir una 
vacante para después ser seleccionadas cumpliendo el perfil solicitado, es 
un proceso evolutivo, también empleado en el nuevo concepto de 
reclutamiento 2.0, El 70% de las personas utilizan su dispositivo móvil para 
la búsqueda de un puesto laboral, porque los reclutadores deben pensar una 
estrategias para plataformas móviles, para así poder llegar a más 
postulantes y hacer el seguimiento respectivos por herramientas 
tecnológicas y bases de datos, los curriculum infinitas y desactualizados, ha 
quedado el pasado. En la actualidad el reclutar implica utilizar herramientas 
tecnológicas para poder dar soporte a la información que se va obteniendo 
en el proceso. Ya que mayor mente en las empresas, siempre se da la 
problemática, como principal es la carencia de tiempo, esto se debe al 
proceso manual que operan y la falta de optimización en sus procesos.”  
 
En el escenario nacional, Según el diario de la república, Morales Teresa 
(2016, pp:1-2) nos manifiesta “El Perú ocupa el tercer puesto, como país de 
alta rotación de colaboradores en América Latina, debido que el proceso se 
aplica herramientas de uso manual o la carencia del uso de la tecnología 
para sistematizar y da soporte a la información en el proceso para la 
selección del perfil indicado, según las evaluación de uno de cada tres 
postulantes seleccionados dejan de emplear en un corto plazo, provocando 
más del 43% perdidas a la empresa de sobre costos, indicó Teresa Morales, 
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Asegura que las empresas en América Latina son el 44% que a un utilizan 
herramientas básicas o manuales para la gestión de reclutar y seleccionar al 
perfil idóneo para el puesto a cubrir.” 
 
La investigación se realizó en la empresa Q System S.A.C, especializada en 
brindar servicios tecnológicos mediante soluciones digitales integrales como 
desarrollo de software, calidad de software, outsourcing de personal 
especializado, consultorías para áreas digitales, infraestructura y helpdesk. 
 
Conforme a la entrevista (Anexo N° 7) realizada al gerente de operaciones 
Mgtr. Gerardo Guzmán Pérez, nos menciona el flujo actividades que se 
deben cumplir durante el flujo de la selección de personal y también de 
reclutar, empieza cuando el área de servicios presenta un requerimiento de 
perfil al área de reclutamiento, los requerimientos se da en cualquier 
momento con tiempo estimado para poder cumplirlos, hay casos que se 
pierden por falta de tiempo que es causado durante el proceso de 
reclutamiento y selección, además se presenta la cancelación del servicio 
por parte del cliente por motivo que no se envía al personal apto para el perfil 
que solicito.  
 
El área de reclutamiento se encarga de publicar el puesto laboral en redes 
sociales, y buscar en la base de datos que tiene un costo anualmente de 
S/1000 soles, para después filtrar los perfiles que van postulando, la filtración 
es la comparación del perfil del postulante con el perfil solicitado, si en caso 
cumple se envía el CV al are de servicios para su aprobación, una vez 
aprobado se comunica con el postulantes para obtener sus datos personales 
que son guardados en hojas de cálculos como base de datos para después 
programar su evaluación psicológica y conocimientos, las evaluaciones se 
realizan de forma manualmente e individual que se dan un promedio de 30 
minutos hasta una hora, motivo por lo cual el personal tiende a trabajar horas 
extras hasta cumplir lo programado o el postulante tiende a esperar 
causando una incomodidad, después de haber realizado la las evaluaciones 
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De todos los postulantes que llegaron hasta la entrevista, se aplica la 
selectividad que es seleccionar la personal más apto para el puesto 
solicitado, para que el cliente no lo rechace y sea una venta exitosa, se da el 
caso que el postulante no es el indicado o que se envíen varios postulantes 
y sean rechazados causando que el cliente no requiere el servicio. 
 
Al tener una mala selectividad, se da más evaluaciones causando más 
trabajo para el evaluador que a veces no llega evaluar a todos los postulantes 
durante sus horas laborales. Durante el proceso también se observa que los 
postulantes no llegan a su última entrevista, que se coordinó con el cliente 
dejando mal a la empresa, si se da constante se pude perder al cliente y la 
relación que se tiene, el valor de la perdida que un colaborador no ingrese 
da una utilidad de S/2000 a S/4000, teniendo en cuenta que los contratos 
son de 1 a 3 meses, también las horas extras del personal de reclutamiento, 
para poder lograr el cumplimiento de perfil en el tiempo destinado. 
 
Uno de los problemas es el cociente de selección que concreta a un 61,11% 
de la selectividad, ya que es la proporción entre el número de postulante 
seleccionado entre el total de postulantes, a medida que disminuye aumenta 
la selectividad. 
Figura N° 1  
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Como podemos observar en la figura Nº 1 se muestra un reporte estadístico 
del cociente de selección en el mes de mayo. En la dimensión que el indicador 
cociente selección reduce, aumenta la selectividad para la elección del 
colaborador. 
 
Otro de los problemas es el nivel cumplimiento de perfil, ya que en promedio 
se tiene 43%, debido a que no se cumple la solicitud de perfil a tiempo 
solicitado, esto se debe a la forma manual que se opera y falta de 
seguimiento. 
Figura N° 2  
  
Reporte estadístico del nivel de cumplimiento de perfil 
 
En la figura Nº 2 se muestra un reporte estadístico del nivel de cumplimiento 
de perfil en el mes de mayo. El nivel de cumplimiento de perfil se debe 
considerar de un rango de 0 a 1, mientras más se acerca a 1, nos dice que 
se alcanzó el objetivo. 
 
¿Qué suplantara si se sigue teniendo los misma problemática en la empresa 
Q System S.A.C ?, En respuesta a la pregunta, se obtendrá retrasos en los 
perfiles solicitados por el cliente y por no cubrir los clientes se rehusarán 
adquirir el servicio de la empresa, y lo más importante, la empresa tendrá 
una mala reputación en el rubro de Provisión de Personal Especializado y la 
perdida de S/2000 a S/4000 de utilidades por un recurso que no ingreso, que 
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1.2 Trabajos previos 
 
Para conseguir nuestro proyecto de investigación, abordamos con 
investigaciones, donde se encontró algunas tesis en diferentes 
universidades y también material informativo que nos ayuden a definir los 
procesos para poder integrarlo en el desarrollo del sistema web, entre las 




Reyes Nancy y Sánchez José (2014) “En la tesis titulada Diseño e 
implementación de un sistema para la selección y reclutamiento de personal 
basado en gestión por competencias, desarrollado en la universidad estatal 
península de Santa Elena de La Libertad – Ecuador (2014), con el propósito 
de obtener el título Profesional de ingeniería de sistema, Teniendo como la 
intención que la selección del perfil que se está buscando sea el correcto 
encontrado por el área de Talento Humano de la Empresa NIRSA (Negocios 
Industriales Real SA), su ejecución dure menos y de cómo resultados 
parámetros de mediciones  de actitudes y habilidades que dan las pruebas 
o test, con el objetivo de así competir  por una vacante y llegar a cubrirlo 
según la necesidad que se requiera. La selección del perfil en la empresa 
NIRSA se elaboran las tabulaciones manuales que es son medios 
tradicionales, generando así mucho tiempo en cubrir un puesto laboral, las 
plazas tardaban demasiado al punto de la falta de personal dando perdida y 
generando retrasos en los proyectos. Se genera que en los procesos no 
cumplan con la objetividad en la contratación de personal. Como conclusión: 
La herramienta desarrollada para el proceso permitió satisfacer la necesidad 
del usuario y así mismo se ha reducido tiempo, mejorando el nivel de 
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Este antecedente aporta a la investigación la variable dependiente que es el 
nivel cumplimiento de perfil que podrá optimizar y mejorar el proceso de 
selección permitiendo cumplir con el tiempo estimado y los objetivos 
plasmados. 
 
Calderon Alvarado y Karina Lizeth (2016) “En la tesis titulada Aplicación web 
para el departamento de talento humano en los procesos de reclutamiento, 
selección, inducción, capacitación y plan de carrera para la industria 
PLASTICHIME S.A, desarrollado en la universidad de Guayaquil. Guayaquil 
– Ecuador, para optar por el título Profesional de ingeniería de sistemas 
computacionales denominado. La intención de la investigación es coregir el 
proceso de selección mediante de herramientas administrativas, definiendo 
y diseñando, optimizando así la gestión del personal y los postulantes. Se 
propone elaborar una herramienta útil que, de soporte en la ejecución del 
proceso de selección, estas herramientas se ejecutan paso a paso, en la fase 
de Inducción, Capacitación, selección y Plan de Carrera. Los implementos 
permiten lograr competencias laborales en la organización, principalmente 
con el objetivo de incorporar personal altamente calificado para el puesto 
postulado, estos perfiles están orientado a la valorización, eficaz y eficiente. 
Como conclusión el desarrollo e implementación de la herramienta 
informática que es un aplicativo web proporciona soluciones que mejoran el 
proceso de reclutamiento, inducción, selección, capacitación y plan de 
carrera, los resultados proporcionados servirán para las tomas de decisiones 
de alta gerencia, así mismo favorece la integración gradual a las áreas que 
están implicada al proceso de selección”.  
 
Este antecedente aporta a la investigación como influye nuestra variable 
independiente a la variable dependiente mejorando el cociente de selección, 
que optimiza la selectividad para tener una mejor selección de perfil que se 
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Murillo Pamela. (2015) “En la tesis titulada Sistema de Reclutamiento y 
selección del personal para la cadena de supermercados Mercamaxx del 
cantón los Bancos, Provincia de Pichincha, desarrollado en la universidad 
Regional autónoma de los andes Uniandes. Ambato – Ecuador, para obtener 
el título Profesional de ingeniería en empresas y administración de Negocio, 
Con el objetivo de aumentar el practica laboral de la empresa, se alcanzó el 
diseña miento de las fases del proceso de reclutamiento y la selección de 
personal o colaborador, la cual permitirá la definición de la necesidad de 
características indispensable para la capacitación y así elegir a la postulante 
idónea a ocupar un puesto o vacante. La problemática principal es que en el 
proceso donde se involucra la selección del perfil buscado, se realiza una 
simulación del proceso ya que en realidad los postulantes o candidatos no 
son reales y el postulante idóneo ya fue seleccionado para el puesto laboral 
de trabajo presente, sin embargo, la apariencia negativa no permite aceptar 
nuevos talentos que puedan cubrir el perfil requerido. La falta de una 
herramienta informático como un sistema informático de reclutamiento y 
selección del personal, incita que durante el proceso se extienda los tiempos, 
perdiéndolo en restructurar los proceso en la organización, esto también 
afectan los recursos ya destinados, por lo cual muestra perdidas y también 
el personal seleccionado no ejecuta las tareas asignado adecuadamente, tal 
como se buscó el área del reclutamiento. Se concluye que el procedimiento 
no se ejecutaba adecuadamente las funciones del proceso de reclutamiento 
y la selección de personal seleccionado no era el adecuado, el dominio de 
un sistema web de selección de perfil, mejoro en la selectividad del personal 
y ordenando los procesos a seguir. Una inadecuada contratación del 
personal provoca la disminución del índice del desempeño laboral en los 
beneficios de la empresa.” 
 
Este antecedente aporta a la investigación el dominio la herramienta de un 
sistema informática para así tener el control de los procesos de reclutamiento 
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Mavis adu. (2014) “En la tesis titulada Employee recruitment and selection 
practices in the construction industry in ASHANTI región traducido en 
español reclutamiento de empleados y prácticas de selección en la industria 
de la construcción en la región de ASHANTI desarrollado en la School of 
Business, KNUST, Ghana 2014, para optar el título de máster en 
administración de empresas denominado. El objetivo es investigar las 
prácticas de reclutamiento y selección de empleados por parte de 
contratistas en la industria de la construcción ghanesa, identificando 
prácticas de contratación, prácticas de selección y la identificación de 
desafíos que enfrenta la empresa. La problemática se observa que debido a 
la información inadecuada y la evidencia de cómo se realizan la selección y 
el reclutamiento en muchas empresas de construcción, incluso las firmas 
K1DI y A1B1 probablemente no alcanzarán o alcanzarán sus objetivos y 
metas establecidos. Se utilizó una lista completa de sesenta y dos (62) 
contratistas obtenidos de la rama de la Asociación de Contratistas de 
Construcción e Ingeniería Civil de Ashanti Region de Ghana (ABCECG, 
2014) para el estudio. Los datos obtenidos de la encuesta fueron luego 
analizados con el uso de SPSS. Los hallazgos del estudio revelaron que, de 
los 16 métodos de reclutamiento y selección identificados. Se concluye que 
los métodos más frecuentemente para seleccionar trabajadores por sus 
respectivos méritos se enumeran en orden descendente de método 
altamente reconocido: Anuncio de periódico, interno (reclutamiento interno), 
oficina de trabajo, referencias de empleados, anuncio de radio y finalmente 
reclutamiento de internet. En la selección existente debe revisarse para evitar 
fallas críticas en términos de reclutamiento, incluidos niveles indeseables de 
rotación de personal y reclamos de discriminación por parte de solicitantes 
de empleo no exitosos.” 
 
Del presente antecedente se tomó en cuenta los métodos de reclutamiento 
y selección del personal, que se debe incluir el nivel de indeseable de 
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Nacionales 
 
Mendoza Salomón y Cáceres Jorge. (2016) “En la tesina titulada Sistema 
experto para la selección de postulantes en puestos de una agencia bancaria 
usando la metodología CommonKads, desarrollado en la universidad 
nacional mayor de San Marcos. Lima – Perú, para optar por el título 
ingeniería de sistemas. Con la finalidad de la investigación de implementar 
un sistema experto a través de la metodología CommonKADS, el desarrollo 
de la metodología se divide en un grupo de fase de conocimientos y 
razonamientos por un experto de selección de personal, y se utiliza como 
base para tomar las decisiones durante su desarrollo en la organización. El 
principal objetivo es alcanzar al postulante deseable para el puesto laboral 
requerido, disminuyen gastos administrativos y tiempo en la ejecución del 
proceso. La problemática es que en el proceso implican fases que añaden 
dificultad a la decisión y de consumir tiempos por lo cual lo que se debe dar 
una solución así poder optimizar el proceso también disminuir costos, tiempo 
y que los resultados sean más exactos y deseables. Como conclusión ayudo 
disminuir los costos, el tiempo y que los resultados sean más exactos. Los 
costos, proporcionará la reducción del personal al evaluar, menor cantidad 
de tiempo para ejecución de los test, y así brindar a los proyectos, se obviará 
la realización de reprocesos en la selección del personal por la falta y 
incapacidad del candidato seleccionado, Para definir el nivel de la 
confiabilidad del sistema, se llegó al objetivos de tener buenos resultados 
como valor predictivo positivo de 87.50%,  la especificidad 98.59%,  
sensibilidad 77.78%, factor de aceptación de 96.25% y el nivel de 
cumplimiento de perfil a un 90.00% de 65.00%. con los resultados obtenidos 
se respalda el beneficio de una implementación de un sistema para el 
soporte al proceso de selección.” 
 
Del presente antecedente se tomó en la influencia de nuestra variable 
independiente a nuestra variable dependiente dando buenos resultados en 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo, factor de aceptación y el nivel 
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Sánchez Luis (2016) “En la tesis para optar por el título Bachiller de Ciencias 
Económicas con el título de Implantación del sistema de control interno y su 
impacto en el proceso de selección de personal de una institución del Estado, 
2011-2014, desarrollado en la universidad nacional de Trujillo. Trujillo – Perú 
(2016). Teniendo como objetivo de diagnosticar el efecto de un sistema de 
control interno durante la ejecución de la selección de postulante adecuado, 
también la mejora del nivel del proceso de selección, si es favorable en el 
proceso de selección y conocer el grado de implantación sobre las 
recomendaciones de auditoria. La problemática es que hay una deficiencia 
en la gestión de procesos de selección y como riesgo afectaría el logro de 
los objetivos, la razón de contar con postulantes que no cuento con el perfil 
que se está requiriendo y buscando, teniendo las condiciones perfectas para 
así ejecutar los trabajo asignados, teniendo en cuenta los intereses de la 
empresa. La muestra estaba constituida por el personal encargado del área 
de recursos humanos y se contaba con 27 colaboradores destinado al área. 
Para iniciar el proceso de selección, se recolectaban datos de forma manual 
durante la entrevista, trajo como resultado un listado de datos verificados, y 
la ejecución del test o encuesta. El Test fue aplicado a los postulantes o 
colaboradores, el test consto de 21 preguntas y el análisis de los datos se 
utilizaron figuras y tablas. Como conclusión la implementación del Sistema 
de Control Interno, se logró mejorar notablemente la ejecución del proceso 
de selección de personal en dicha institución, trajo como resultados la 
reducción de riesgos evaluados, ampliando el cumplimiento de perfil durante 
el tiempo solicitado a un 80%, considerando los cambios, se notó la mejora 
y ayuda correctamente en el desarrollo del proceso.” 
 
Del presente antecedente se tomó en cuenta la información sobre el sistema 
de control interno que influye en el proceso de selección dando resultandos 
notablemente, disminuyendo el riesgo evaluado y aumentando el 
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Montero Luis (2013) “En la tesis para optar por el título Ingeniero industrial 
denominado Diseño de un sistema de reclutamiento y selección de personal 
operativo para una empresa del sector seguridad, desarrollado en la 
Universidad Nacional de Ingeniería. Lima – Perú (2013). Con el objetivo de 
diseñar un sistema de reclutamiento y selección de personal operativo que 
debe permitir mejorar el servicio del subproceso de reclutamiento y selección 
del personal operativo brinda a sus clientes internos, debe mejorarse para 
soportar los planes de crecimiento de la organización en el mediano plazo. 
El sistema permitirá al departamento una supervisión y control de las fases 
del proceso, desde que se informa o notifica el puesto laboral con las 
vacantes establecidas y se da el primer contacto con el postulante o 
candidato. En el problema central radica en tener subprocesos de 
reclutamiento y selección de personal operativo lento y complejo que no 
entrega a tiempo el servicio a sus clientes, debido a la falta de políticas y una 
selección alineada a la estratégica de la organización. Como conclusión 
tenemos que el diseño da un conjunto de mejoras tales como eliminaciones 
de actividades que no agregan valor, estandarizando actividades, políticas e 
indicadores de gestión. También al diseñar e implementar se estima un 
resultado económico de un ahorro de S/ 42, 420.50, mientras que como 
resultado operativo será posible una reducción del 35,9% de las horas 
invertidas en reclutar y seleccionar al personal.”  
 
Del presente antecedente se tomó en cuenta los datos obtenidos sobre los 
subprocesos de selección del personal que no agregan valor, tener procesos 
estructurados y políticas en el área, para poder implementar el sistema 
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Manco Yessenia (2017) “En la tesis para optar por el título Ingeniero sistemas 
denominado Sistema informático para el proceso de selección de personal 
en la empresa o&s consultores S.A.C., desarrollado en la universidad Cesar 
Vallejo. Lima – Perú (2017). Con el objetivo de determinar la influencia de un 
sistema informático en el proceso de selección de personal en la empresa 
O&S Consultores S.A.C. con la finalidad de mejorar el proceso de selección, 
de tal manera esta investigación evaluará a todos los postulantes escogidos 
de forma eficaz, mejorando y aligerar, para así alcanzar mejores resultados 
de manera ágil que respaldará las decisiones de manera adecuada y 
acertadamente. El tipo de investigación fue experimental y el diseño de 
investigación es pre-experimental. La problemática en el proceso de 
selección de personal, manifestaba disgustos y contratiempos, preciso a la 
ejecución de forma manual produciendo costos y tiempo, las evaluaciones a 
los postulantes no era de manera ágil, por lo cual no se contaba con la 
responsabilidad del personal asignado al área de reclutamiento, por lo cual 
proceso no se desarrollaba eficientemente. Como conclusión se tiene que la 
implementación de un Sistema Informático para el proceso de selección de 
personal en la empresa O&S Consultores S.A.C. aumento el 19% del 
indicador cociente de selección de personal y también ampliando el 17.67% 
del indicador de nivel de eficacia, durante la implementación y ejecución de 
las pruebas o test se mejoró las evaluaciones, obteniendo así los objetivos 
planteados en la investigación,  el sistema ayudo a conceder  los resultados 
establecidos y la disminución del tiempo que llevaba la ejecución del proceso 
de selección de personal.” 
 
Del presente antecedente se tomó la información sobre los indicadores como 
base para la evaluación del proceso de selección del personal, con la 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
A. Proceso de Selección de personal  
 León Miriam y Diaz Elena (2014, p.81), manifiesta que “El proceso de 
selección comienza cuando un departamento concreto detecta la 
necesidad de cubrir una vacante o crear un nuevo puesto de trabajo. Lo 
podemos definir como la técnica que nos permitirá escoger entre las 
personas reclutadas aquellas más adecuadas para ocupar los puestos de 
trabajo existentes. Por ello, este proceso se configura como una labor de 
comparación y decisión, teniendo en cuenta, por un lado, los requisitos del 
puesto de trabajo y, por otro, las diferencias individuales.”  
 
Ventura Elena (2012, p.42), manifiesta que “El proceso de selección de 
personal comienza cuando el área o departamento detecta la necesidad 
de cubrir uno o más puestos de trabajo. El responsable del mismo, solicita 
al área encargada de la búsqueda del perfil solicitado, que inicie el proceso 
de reclutamiento de candidatos para seleccionar a una o más personas 
que desempeñen el puesto o puestos.” 
 
Chiavenato Idalberto (2011, p.169), manifiesta que “El proceso de 
selección de personal constituye el proceso de integración de recursos 
humanos, y es el procedimiento subsiguiente de reclutamiento. La 
selección y reclutamiento de personas o postulantes que cumplan con el 
perfil buscado, el área de los recursos humanos debe tener en cuenta dos 
fases, la integración del personal a la organización donde el reclutamiento 
es basado de ciertas actividades como divulgación, de llamar la atención, 
por ello, una tarea efectiva de invitación, la selección es un oficio de 
escoger y decidir al más calificado, filtrando ciertas entradas y por 
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Fases del Proceso de Selección de personal  
Comparación 
Chiavenato Idalberto (2011, p.170), manifiesta que “El proceso de 
seleccionar al perfil idóneo, es cuando se compra dos variables, los 
requerimientos del puesto laboral (son los requisitos que existe el puesto 
a quien lo desempeñe) y el otro lado el perfil de características que cuenta 
el postulante para ser analizado, mientras la segunda se alcanza por 
medio de la ejecución de técnicas de selección”. 
 
Decisión  
Chiavenato Idalberto (2011, p.171), manifiesta que “Al realizar la 
comparación de los perfiles evaluados a las condiciones exigidas por el 
perfil y los cándidos presentados, se puede dar varias ocasiones que los 
candidatos cumplan con el perfil solicitado o tengan los requisitos mínimos 
o equivalentes por lo cual el departamento solicito. El departamento de 
selección no puede imponer a otros departamentos solicitantes acepte 
postulantes o candidatos aprobado por comparación. Lo único que puede 
hacer es otorgar las técnicas empleadas para la selección y juzgar a los 
postulantes más adecuados para el puesto laboral solicitado”.  
 
Test psicológicos y Evaluaciones  
Chiavenato Idalberto (2011, p.185), manifiesta que “El término test escoge 
a un grupo de postulante para después evaluarlos donde se aplican 
evaluación con el fin de observa su crecimiento mental, habilidades, 
conocimientos, etc. Los resultados de la evolución o test psicológico de 
una postulante o persona se comparan con las normas de los resultados 
alcanzados por una muestra simbólico de personas y, de esta manera, se 
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Entrevista  
Chiavenato Idalberto (2011, p.177), manifiesta que “Es la interacción entre 
dos o más personas, donde encontramos un entrevistador o 
entrevistadores y, el entrevistado o entrevistados. Donde el postulante se 
parece a una caja negra donde se aplicará un determinado estímulo para 
visualizar sus reacciones y de esta manera, establecer las posibles 
relaciones de causa y efecto, verificando su comportamiento en diferentes 
situaciones que se le puede presentar.”  
 
Selección  
Chiavenato Idalberto (2011, p.177), manifiesta que “El proceso de 
selección va en marcha como si se compusiera de diversos etapas o fases 
correlativo para la evaluación del postulante. Al inicio del proceso se 
utilizan ciertas técnicas fáciles y económicas, por lo cual se dejan a un 
lado los procedimientos sofisticadas y costosas al finalizar. Normalmente 
se realiza más de una técnica de selección, la variedad de opciones varía 
de acuerdo al perfil y la dificultada del puesto laboral o vacante”. 
 
Dimensiones e indicadores del proceso de selección  
 
Dimensión: Evaluación y control de los resultados 
Chiavenato Idalberto (2011, p.190), manifiesta que “Durante el proceso se 
debe mostrar la eficaz y eficiencia. La eficiencia consiste en realizar el 
proceso correctamente el proceso, entrevistando bien y aplicando las 
evaluaciones de conocimiento precisos y válidos, conceder al proceso una 
rapidez en la selección, dando un minino gastos operativos, menos 
involucración de personal o áreas gerenciales y al personal en el proceso 
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Indicador cociente de selección 
Chiavenato Idalberto (2011, p.190), manifiesta que “El cociente de 
selección (selection ratio) resulta la división del número de personas que 
se incorporan y el número de personas evaluadas a las técnicas de 
selección. A medida que el cociente de selección disminuye, aumenta la 
selectividad”. 
Para medir la eficacia durante el proceso de selección de recursos 
humanos se debe emplear el cociente de selección, el cual se puede 
calcular mediante la fórmula siguiente. 




 𝑥 100 
 
 
C.S = Cociente de selección  
Nca = Número de candidatos admitidos.   
Nce = Número de candidatos examinados. 
 
Indicador Nivel de Cumplimiento de Perfil 
Chiavenato Idalberto (2011, p.190), manifiesta que “El objeto es controlar 
la eficacia en el proceso y de conocer la efectividad. La eficacia consta en 
conseguir resultados y obtener los objetivos: saber requerir a los más 
conocidos talentos, sobre todo, contribuir para que ésta sea cada vez 
mejor en las nuevas adquisiciones de personal. Generalmente se emplea 
la siguiente fórmula” 
Figura N° 4  Formula nivel de cumplimiento de Perfil 






NCP=Nivel de Cumplimiento 
NPC=Número de perfil cumplidos a tiempo 
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B. Sistema Web  
Talledo José (2015, p.71), manifiesta que “En la ingeniería de software se 
nombra aplicación web al software que los usuarios logren utilizar el 
acceso a un servidor web, bien a Internet, Extranet o Intranet, empleando 
un navegador Web. […] Otra forma de definirlo sería como un grupo de 
páginas web que envían peticiones para así interactuar entre páginas, con 
el uso de recursos brindados de un servicio web, consigno mismo o con 
otros, incluidas bases de datos. La interactuación permite implementar 
aplicaciones como catálogo de productos virtuales o tienda virtual, 
administración de noticias y contenidos. Puede favorecer la agilizar tareas 
administrativas, etc.” 
 
Carballeira José (2015, p.78), manifiesta que “Una aplicación web es una 
aplicación donde los usuarios ingresan mediante una red, tal como 
internet o una intranet. También se puede referir a una aplicación de 
software que está desarrollado por uno más lenguaje de programación 
donde esta soportado por un navegador web y dependiente al navegador 
para la ejecución y uso de la aplicación”. 
 
Caivano Romina y Villoria Liliana (2009, p.15), manifiesta que “Las 
aplicaciones web, son herramientas de ofimática de la web 2.0, que se 
manipulan mediante la conexión a internet y ciertos servicios que puede 
necesitar para su ejecución, debe utilizar el ordenador solo como forma 
de acceder a la aplicación remota. Las aplicaciones web son conocidas 
debido a la facilidad del manejo de la información a la ves es muy práctico, 
así como la sencillez de actualizar y conservar la aplicación sin asignar e 
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Arquitectura para un sistema web 
Berenguel José (2015, p.127), manifiesta que “La arquitectura web se 
fundamenta en un equipo de cliente-servidor. El cliente es el agente de 
dar el inicio a la comunicación por medio de un explorador o navegador 
que interpreta y visualiza la información abastecida en el servidor. El 
servidor está a la espera de nuevas peticiones que los clientes realizan 
para abastecer su página web o procesa la información recibida por el 
cliente.” 
Figura N° 5 
 
Arquitectura web 
Mifsuf Elvira (2012, p.3) manifiesta que “La arquitectura utilizada es 
cliente/servidor, esto es que el usuario mediante la interfaz realiza una 
petición o solicitud al servidor, y este responde dicha petición. 
El equipo que se ejecuta la petición es llamado navegador o cliente web, 
que: 
• Sirve de interfaz con el usuario: Las peticiones que el usuario 
envían son atendidas mostrando así los resultados de las consultas 
y también proporcionan un conjunto de herramientas que pueden 
facilitar la comunicación con el servidor. 
En el equipo servidor la única tarea es: 
• Estar pendiente a las peticiones recibidas de los clientes web o 
desde los navegadores, de forma segura y eficiente. En otros 
servidores solicitan los accesos de la persona para así acceder a 
las paginas establecidas, los accesos que se solicitan es el usuario 
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C. Metodologías de desarrollo de un software - Sistema web  
 
Metodología RUP 
Andrés G y Ignacio J (2008, p.4) manifiesta que “El proceso unificado se 
observa como un aspecto primordial para el desarrollo de software una 
visualidad que parte de la arquitectura del sistema, acompañando un 
proceso incremental e interactivo.  El proceso unificado examina e integra 
diferentes aspectos, como las fases, flujos de trabajo, ciclos, control de 
calidad, mitigación de riesgo, administración de proyecto, control de 
calidad y control de configuración. De manera adicional, el proceso 
unificado considera las cuatro P del desarrollo de software: producto, 
proceso, personas y proyecto.” 
 
Metodología SCRUM 
Guía SbokTM (2016, p.2) indica que “La metodología Scrum es adaptable, 
flexible, eficaz, iterativa y rápida, con el objetivo de brindar un mejor valor 
para el desarrollo de proyectos por su forma veloz durante el desarrollo. 
Scrum respalda la translucidez en la comunicación del equipo de 
desarrollo, el ambiente está lleno de responsabilidad colectiva y progreso 
continuo como se define. La guía SBOK™ define el marco scrum una 
organización que coincidan con el desarrollo del servicio o los productos 
establecidos para todo tipo de empresas o industrias, para cualquier 
proyecto, indistintamente de su dificultada de desarrollo.” 
 
Metodología XP 
Sommerville (2011, p.64) manifiesta que “La metodología de 
programación extrema (XP), es mejor conocida como una metodología 
ágil, considerablemente usado para el desarrollo de software. El nombre 
lo acuñó Beck (2000), ya que los niveles de desarrollo eran extremos a la 
practicas ya conocidas y realizadas, como también el desarrollo 
interactivo. En la programación extrema, las peticiones se declaran como 
un ambiente (llamados historias de usuario), que al implementar se realiza 
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Selección de la metodología de Desarrollo del software  
Conforme con la información de metodologías más destacados para el 
desarrollo de software, se utilizó la validación de expertos ver anexo N° 6, 
la conformidad de los siguientes criterios, cómo se visualiza en la tabla N° 
1: 
Tabla N° 1 Criterios de selección de metodología 
Criterios Descripción del criterio 
Adaptabilidad a 
cambios 
Adaptables a cualquier cambio durante la ejecución 
del proyecto. 
Transparencia en el 
desarrollo 
Es confiar de que cada parte del equipo da valor, de 
que cada uno quiere que el proyecto salga bien 
Funcionalidades en 
las herramientas 
Actualización en tiempo real, notificaciones y alertas. 
Escalabilidad en el 
desarrollo 
Evitación de quedarse estancados durante la 
ejecución del proyecto.  
Integración de 
herramientas 
Ser compatible con otros programas y aplicaciones 
Retroalimentación 
de las tareas  
Tareas o actividades reintroducido nuevamente con la 
finalidad de controlar y optimizar.  
Sostenibilidad en el 
desarrollo 
El equipo de desarrollo trabaje en un buen ritmo 
sostenible y que se pueda continuar indefinidamente 
 
Evaluación de la Metodología de Desarrollo de Software  
La selección de la metodología para el desarrollo del software, se ha 
realizado una evaluación de expertos en la materia, como se muestra en 
el anexo N° 6, la evaluación que dio a conocer la metodología o marco de 
trabajo, que más se alinea al desarrollo del sistema web.  
 
A continuación, se muestra el cuadro de resultado de la evaluación de 
expertos de las metodologías para el desarrollo del sistema web, como se 
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Tabla N° 2 Selección de Metodologías para el desarrollo de un software 
Metodología SCRUM RUP XP 
Dr. Aradiel Castañeda Hilario 21 17 15 
Mgtr. Acuña Benites Carlos 21 16 14 
Mgtr. Marín Verastegui Wilber 21 17 15 
Total 63 50 44 
 
En investigación realizada se optó por elegir la metodología SCRUM como 
consecuencia del resultado de la validación de juicio de expertos sobre la 
metodología de desarrollo scrum.  
 
Metodología Selecciona: SCRUM 
Guía SbokTM (2016, p.2) indica que “La metodología Scrum es adaptable, 
flexible, eficaz, iterativa y rápida, con el objetivo de brindar un mejor valor 
para el desarrollo de proyectos por su forma veloz durante el desarrollo. 
Scrum respalda la translucidez en la comunicación del equipo de 
desarrollo, el ambiente está lleno de responsabilidad colectiva y progreso 
continuo como se define. La guía SBOK™ define el marco scrum una 
organización que coincidan con el desarrollo del servicio o los productos 
establecidos para todo tipo de empresas o industrias, para cualquier 
proyecto, indistintamente de su dificultada de desarrollo.” 
 
Figura N° 6  
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Propietario del producto 
Guía SbokTM (2016, p.39) manifiesta que “Es la persona encargado de 
aumentar el valor del negocio para el proyecto, que juega un rol muy 
importante, mostrando una responsabilidad en enlazar los requisitos y 
mantener la justificación del negocio”. 
 
Scrum Master 
Guía SbokTM (2016, p.39) manifiesta que “El Scrum Master es el 
encargado de facilitar y asegurar al equipo scrum de estar dotado de un 
buen ambiente para así llevar acabo el desarrollo exitosamente”. 
 
Equipo Scrum 
Guía SbokTM (2016, p.39) manifiesta que “El equipo Scrum está 
conformado por un grupo de personas con responsabilidades en la 
compresión de requerimientos y la especificación del propietario del 
producto, don se estimulas las historias de usuario y la realización de 
entregables del proyecto”. 
 
 Historias de usuario 
Guía SbokTM (2016, p.16) manifiesta que “Las historias de usuario son 
frecuentemente escritas por el dueño del producto, y están diseñadas para 
afirmar los requisitos solicitados por el cliente estando notarialmente 




Guía SbokTM indica que (2016, p.16) manifiesta que “Las historias de 
usuario una vez aprobadas, se seccionan en tareas y se recompilan en 
una lista de tareas. La estimación de la ejecución de las tareas es 
planificada considerando el esfuerzo, y la lista de tareas de tareas 
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Pila del producto 
Scrum Manager I (2015, p.25) manifiesta que “La pila de productos es el 
registro de optimizaciones, tecnología, funcionalidades y la corrección de 
errores, debido a la ejecución de la metodología, la integración en el 
producto a través de los sucesivos sprints. Simboliza aquello que el cliente 
requiero o espera, igualmente con los usuarios y los interesados.  Todo 
actividad o tarea que son considerado un trabajo deben estar registrado 
en esta pila.” 
 
Formato de la pila del producto: 
Scrum Manager I (2015, p.25) manifiesta que “El grooming o preparación 
de la pila de producto, priorizando las actividades y estimando los 
elementos que están compuestos con su detalle. Para realizar el proceso 
de forma puntual, continua, colaborativa y en equipo, en cualquier 
momento. El consumo no debe ser mal del 10% de la capacidad del 
trabajo en equipo. Emplear el formato donde se encuentran las tareas en 
una lista, es muy recomendable siempre cuando incluya la siguiente 
información en cada elemento: 
• Los requisitos y sus funcionalidades, llamado también historias de 
usuarios. 
• Sistema de priorización 
• Valoración del esfuerzo necesario. 
• Determinación única de la trabajo o funcionalidad.” 
 
Figura N° 7  
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Sprint 
Scrum Manager I (2015, p.25) manifiesta que “La pila del sprint conocido 
como sprint backlog, separa las funciones de la pila de producto en tareas 
obligatorias, donde el equipo realiza durante su planificación del sprint, 
asignándose la tarea a los que conforman el equipo de desarrollo, también 
indicando el tiempo y el esfuerzo que se debe llevar para la ejecución, la 
falta de tiempo y esfuerzo debe estar prevenido ante de finalizar el sprint. 
La pila sprint divide en unidades apropiado para la asignación y el 
seguimiento del avance diario, con la finalidad de identificar el riesgo y loa 
problemas sin estar implementado gestiones complejas o que tomen mas 
tiempo de lo planificado. También se considera una herramienta muy útil 
en la comunicación de los integrantes o los que conforman el equipo. 
Criterios de desarrollo del Sprint 
• La información que se incluye solo debe ser necesaria para llevar 
acabo la ejecución. 
• Se debe de registrar el medio para llevar cabo las reuniones diarias 
y así definir el tiempo que queda para la ejecución de cada tarea. 
• La facilidad de responder las consultas y tener la comunicación 
fluidez con los integrantes del equipo.”  
Figura N° 8  
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Entregables 
Guía SbokTM indica que (2016, p.16) manifiesta que “El equipo Scrum 
ejecuta las tareas priorizadas planificadas en el sprint para la realización 
de los entregables del sprint. Se realiza frecuentemente un tablero para 
realizar el seguimiento correspondiente a las actividades. Los problemas 
que se enfrenta el equipo es actualizar los registros de impedimentos”. 
 
Reuniones de Scrum 
Guía SbokTM (2016, p.39) manifiesta que “La reunión del equipo de scrum, 
es muy importe para la ejecución del proyecto, así como escalar o ajustar. 
Por lo general hay una persona encargado o representante en la reunión 
que pertenece al equipo scrum. Mayor mente el que representase la 
reunión es el scrum master, pero también puede ser puede ser cualquier 
persona del equipo que esté presente a la reunión”.  
 
Retrospectiva 
Guía SbokTM (2016, p.18) manifiesta que “El equipo scrum y el scrum 
master se juntan para ver las lecciones que se llevó a cabo en el desarrollo 
del sprint y así aprendérselos. Dando información que es documentada 
como lecciones aprendidas que se pueden aplicar en la ejecución de 
futuros sprint. Usualmente como resultado de esta discusión, se observa 
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1.4 Formulación del problema 
Problema General 
PG: ¿De qué manera influye el sistema web en el proceso de selección de 
personal en el área de Reclutamiento en la empresa Q SYSTEM S.A.C? 
 
Problemas Específicos 
PE1: ¿De qué manera influye el sistema web en el cociente de selección en 
el proceso de selección personal en la empresa Q SYSTEM S.A.C? 
 
PE2: ¿De qué manera influye el sistema web en el nivel de cumplimiento de 
perfil en el proceso de selección personal en la empresa Q SYSTEM S.A.C? 
 
1.5 Justificación del estudio 
La justificación del estudio de la investigación realizada fue optimizar el 
desarrollo del proceso de selección de persona para que se desarrolle con 
agilidad, eficientemente y dando menos gastos a la empresa. La presente 
tesis aporto en 4 ámbitos, donde explicaremos a continuación.  
 
Justificación Institucional 
Carbajal y Escobar (2011, p.20) manifiesta que “Las propiedades privadas y 
del estado, sugieren en el control interno deben disponer de un sistema 
informático que realice el soporte a la información, sistematice el control y 
gestión durante su proceso, operaciones, recursos, actividades y los actos 
institucionales, teniendo la finalidad de lograr sus objetivos planteado.”    
 
La investigación realizada en la empresa Q SYSTEM S.A.C, se optimizo el 
proceso a través de un sistema web que beneficio y fue de gran importancia 
para la competitividad y realce empresarial, también el apoyo de desarrollo 
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Justificación Económica 
Sapag (2011, p.60) manifiesta que “Los proyecto que se van a ejecutar y está 
implicado la tecnología, tiene una inversión de costos, generando altos 
egresos por lo cual no se debe ver de esta forma, es verlo como una inversión 
ya que en el futuro se obtendrá utilidades gracias a la implementación.”  
El sistema web favoreció reduciendo costos de ejecución durante el proceso 
de selección, ya que permite reducir gastos en los colaboradores, filtración 
de perfil, pruebas psicológicas y tiempo. generando así un ahorro 
considerable en los gastos producidos por horas extras, horas muertas y 
utilidades perdidas por falta de tiempo en las solicitudes de perfil. Lo cual 
atribuye un ahorro del proyecto equivalente a S/ .30 000.00 soles anuales. 
 
Justificación Operativa 
Carbajal y Escobar (2011, p.28) manifiesta que “Los sistemas de información 
y comunicación; donde se almacena la información, procesa, integra y se 
propaga de la información con su base de datos respectivo, dando 
soluciones informáticas accesibles y modernas, se utiliza con la finalidad de 
tener transparencia, confiabilidad, eficiencia en llevar acabo los procesos de 
gestión y teniendo en cuenta el control interno institucional.” 
El sistema web es una herramienta de suma importancia que tiene la 
finalidad de mejorar los procesos internos de las organizaciones, este 
sistema presento una interfaz donde el usuario tenga la facilidad de usarlo 
para así obtener la información requerida y ayudando al proceso. 
 
Justificación Tecnológica 
Según Carrera (2010, p.29) manifiesta que “En el periodo que nos 
encontramos las empresas deben contar un sistema de soporte para su 
información” 
Los sistemas web apoyan en la mejora del servicio y aplicación del mismo, 
por lo que es importante automatizar todo proceso mediante estos sistemas. 
Un claro ejemplo son todas aquellas empresas que optaron por invertir en la 
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HG: El sistema web mejora el proceso de selección de personal del área de 




HE1: El sistema web disminuye el cociente de selección en el proceso de 
selección de personal en la empresa Q SYSTEM S.A.C 
 
HE2: El sistema web aumenta el nivel de cumplimiento de perfil en el proceso 





OG: Determinar en qué manera un sistema web influye en la mejora del 
proceso de selección de personal en la empresa Q SYSTEM S.A.C 
 
Objetivo Especifico 
OG1: Determinar en qué manera un sistema web influye en el cociente de 
selección en el proceso de selección de personal en la empresa Q SYSTEM 
S.A.C 
 
OG2: Determinar en qué manera un sistema web influye en el nivel de 
cumplimiento de perfil en el proceso de selección de personal en la empresa 
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2.1 Diseño de investigación 
Método Hipotético Deductivo 
Cegarra José (2012, p.82) manifiesta que “El método hipotetico deductivo lo 
utilizamos durante el tiempo de nuestras vidas habitual, tanto en la 
investigación científica. Es el medio para encontrar soluciones de los 
problemas propuestos. Se basa en manifestar las hipótesis cerca de las 
posibles soluciones y en confirmar con la información disponible si están 
conformen con aquellas. Cuando el problema está cercano al nivel 
observacional, es más simple, y la hipótesis podemos clasificarlos como 
empíricas, en tanto más complejos, las hipótesis son de tipo abstracto”. 
 
La metodología de la investigación se realizó seis espacios, estos son el tipo 
de estudio, el diseño, desarrollo de la metodología, población, muestra y 
muestreo, las técnicas e instrumentos de datos y los métodos de análisis de 
los datos, que a continuación se detallará. 
 
Tipo de estudio 
La presente investigación es un tipo de estudio aplicada – experimental, ya 
que se implementó un sistema informático permitiendo así perfeccionar el 
proceso para la selección de personal y dando solución a la problemática 
presentada en la empresa Q System S.A.C que se encuentra en el proceso 
de selección.  
 
Investigación explicativa 
Ospino Jairo (2014, p.89) manifiesta que “Se establece de causas o los 
principios del fenómeno fisio o social objeto del estudio. El objeto es 
comprender por qué suceden ciertos hechos, por medio de acotación de las 
relaciones causales existentes, al menos, de las condiciones en que ella se 
produce.” 
El tipo de Investigación explicativo requiere de un gran esfuerzo en análisis 
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Investigación experimental 
Ospino Jairo (2014, p.115) manifiesta que “Es la investigación que 
tradicionalmente se utiliza en las ciencias, su objetivo es explicar la 
causalidad de los fenómenos observados.” 
El tipo de estudio de la investigación realizada es experimental, envista de 
que se va a tener datos en un papel activo para comprobar los efectos que 
va tener al implementar un sistema web. 
 
Investigación Aplicada 
Valderrama Mendoza (2013, p.210) manifiesta que “El tipo de investigación 
aplicada esta enlazado con la investigación básica, por la cual dependen de 
sus hallazgos y contribución teórico con finalidad se solución de problemas.” 
Una investigación es aplicada cuando consiste en trabajos originales y que 
están dirigidas a un objetivo específico. 
 
Diseño de Investigación  
El diseño elegido es pre experimental ya que según Hernández (2014, p.141) 
manifiesta que “El punto de relación inicial para visualizar el nivel de 
referencia así el grupo de variable dependientes dando un punto de 
seguimiento. El diseño no resulta ser el adecuado para la terminación de 
establecimiento de causalidad: la comparación y las posibles fuentes que la 
validen internamente la investigación como ejemple tenemos, entre dos 
objetos podrían pasar ciertos acontecimientos donde se visualizan cambios, 
además de tratar de experimentar y cuanto mas amplio sea el lapso de las 
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Aplicado a la investigación: 
 
Grupo experimental: Es el grupo de postulantes y requerimientos de perfil 
que se le evaluó durante la ejecución del proceso de selección de personal 
para así medir los indicadores de   cociente selección y nivel de cumplimiento 
de perfil. 
 
O1 (Pre-Test): Es la evaluación del grupo experimental antes de aplicar la 
implementación de un sistema web como solución en el proceso de selección 
de personal. Esta medición será comparada con la medición Pos-Test. 
 
X (Estímulo): Se aplica dos evaluaciones (Pre-Test y Post-Test), para medir 
si el sistema web planteado en la investigación, daría como resultados ciertos 
cambios durante la ejecución del proceso de selección de personal, realizado 
en la empresa Q System S.A.C 
 
O2 (Post-Test): Es la Medición del grupo experimental después de haber 
implementado la solución, que es el sistema web en el proceso de selección 
de personal. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
Definición Conceptual 
Variable Independiente (VI): Sistema web 
Talledo José (2015, p.71), indica que “En el desarrollo de software se califica 
como aplicación web, al software donde los usuarios pueden ingresar 
accediendo a un servidor web, ya sea por la vía Internet, Extranet o Intranet, 
utilizando como medio el navegador Web. Otra forma de definirlo sería como 
un conjunto de páginas web que envían peticiones para recibir recursos de 
un servidor web, consigno mismo o con otros, incluidas bases de datos. La 
interactuación permite implementar aplicaciones como catálogo de 
productos virtuales o tienda virtual, administración de noticias y contenidos. 
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Variable Dependiente (VD): Proceso de Selección de personal 
Ventura Elena (2012, p.42), manifiesta que “El proceso de selección de 
personal comienza cuando el área laboral detecta la necesidad de cubrir uno 
o más puestos de trabajo. El responsable del mismo, solicita al departamento 
de recursos humanos, que inicie el proceso de reclutamiento de candidatos 




Variable Independiente (VI): Sistema web 
Es un sistema web que permite gestionar la selección de personal, realizar 
consultas de sus estados, evaluaciones psicológicas y la selectividad, de los 
postulantes de acuerdo a puesto postulado, consolidado que ayudará a 
mejorar las tomas de decisiones en las áreas como la gerencia, 
reclutamiento y evaluación, para la selección de personal de la empresa Q 
SYSTEM S.A.C. 
 
Variable Dependiente (VD): Proceso de Selección de personal 
El proceso de selección de personal empieza cuando se apertura una 
vacante o solicitud del cliente. Por ello el área de reclutamiento se encarga 
de reclutar y coordinar las entrevistas, filtro de selección y las evaluaciones 
Psicológicas, para que después tener un grupo y aplicar la selectividad para 
enviar a la persona indicada a la entrevista final por parte del cliente y así 
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2.3 Población y muestra 
La investigación se encuentra realizando en la empresa Q System S.A.C, 
para mejorar el proceso de selección de personal, por lo tanto, se 
consideraron a todos los activos de la empresa. 
 
Población  
Sampieri R (2014, p.174) manifiesta que “una vez declarado la unidad de la 
muestra y el análisis, se inicia definiendo la población que va a ser estudiada 
y sobre la cual se pretende universalizar los resultados.” 
 
Para el indicador: cociente de selección se determinó que la población para 
la investigación es 260 postulantes, estratificados en días, organizadas en 
20 fichas de registro durante cuatro semanas. 
El indicador nivel de cumplimiento de perfil se determinó que la población es 
de 180 solicitud de perfiles, estratificadas en días, organizadas en 20 fichas 
de registro durante cuatro semanas. 
 
Muestra 
Sampieri R (2014, p.174) manifiesta que “La muestra es un grupo pequeño 
de la población, que nos servirá para la recolección de datos o información 
que se lleva a cabo la investigación y las limitaciones con precisión, también 
deber ser representativo a la población estudiada”.  
Para determinar el tamaño de muestra de la población, se tiene que aplicar 
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=   155.06 → n ≅ 155 
 
Por lo tanto, el tamaño de la muestra del indicador cociente de selección de 
la presente investigación se determinó un total de 155 postulantes, 
estratificados en 20 días. Por lo tanto, la muestra quedó conformada en 20 








=   122.56 → n ≅ 123 
 
Por lo tanto, el tamaño de la muestra del indicador del nivel de cumplimiento 
de perfil de la presente investigación se determinó un total de 180 
requerimientos de perfil, estratificados en 20 días. Por lo tanto, la muestra 
quedó conformada en 20 fichas de registro. 
 
Muestreo 
Valderrama Mendoza (2013, p.25) manifiesta que “El muestreo se elige 
aleatoriamente hasta concluir con el tamaño maestral pronosticado, se 
enumeran previamente contando con todos los elementos y para después 
elegir aleatoriamente según la tabla”. 
 
En la investigación realizada se empleó el tipo de muestreo probabilístico 
simple, por la cual de que la población es de tamaño finito y cada elemento 
tiene la misma probabilidad de ser elegido. 
  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica 
Carrasco Sergio (2013, p.38) manifiesta que “La recolección de información 
se utilizan ciertas técnicas, que se presentan metodológicamente con una 
progresión de prescripciones y recomendaciones donde debe se respetable 
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Fichaje 
Gavagnin (2009, p.235) manifiesta que “El fichaje es una modalidad de 
recolección y acumulación de datos que mucha información, dando una 
unidad y valor”. 
 
Instrumento de recolección de datos 
Ficha de registro 
Valderrama Mendoza (2013, p.24) manifiesta que “La ficha de registro es un 
documento donde recolectamos información de forma adecuada y 
sistemática con la finalidad de manipular y observar los resultados”. 
 
Validez 
Sampieri (2014, p.201) manifiesta que: “Es el grado de un instrumento que 
pretende medir la variable durante la investigación. Por ejemplo, un 
instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no 
la memoria.” 
 
• Validez de Criterio 
Sampieri (2014, p.202) manifiesta que “La validez de criterio, dado en un 
instrumento de medición en nuestra investigación, es comparar sus 
resultadas teniendo en cuenta los criterios que se está pretendiendo medir.” 
 
• Validez de Contenido 
Sampieri (2014, p.201) manifiesta que “La validez de contenido es el grado 
que se refleja a un dominio del contenido especifico que se pretende medir. 
Es el grado en la medición representa la variable medida o el concepto.” 
 
• Validez de Constructo 
Sampieri (2014, p.203) manifiesta que “Es la valides más importe, sobre todo 
en el aspecto científico, ya que se refiere que el instrumento mide un 
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El juicio de expertos se aplicó como validación aplicada para nuestros 
instrumentos (ver anexo 6), los resultados obtenidos dan un promedio de 
83.33% alcanzando un nivel de confianza, concluyendo que los instrumentos 
a medir son válidos para capturar los datos para nuestros indicadores que 
se visualizan en la Tabla 5. 
 
Tabla N° 5 Validez de los indicadores 






1 Dr. Aradiel Castañeda Hilario Doctor 80% 80% 
2 Mgtr. Acuña Benites Marlon Magister 90% 90% 
3 Mgtr. Chumpe Agesto Juan Magister 80% 80% 
Promedio 83,33% 83,33% 
 
Se realizaron ficha de registro para que nuestra investigación sean viable por 
3 profesiones expertos en la materia y en la investigación realizada. Los 
indicadores que fueron evaluado cociente de selección y Nivel cumplimiento 
de perfil obteniendo de la evaluación un promedio de 83,33% en ambos 
casos otorgando un nivel soportable de confianza de que los instrumentos 
son los adecuados para registrar los datos obtenidos de dicho indicador. 
 
Confiabilidad 
Sampieri (2014, p.200) manifiesta que “Es el instrumento que mide el grado 
en la aplicación repetida al mismo individuo u objeto produciendo ciertos 
resultados iguales”  
 
• Método 
Navas José (2010) manifiesta que “El método es la causa de la seguridad de 
las pruebas, la correlación se tiene consigo mismo, ya que la forma de llegar 
a obtener los resultados, es realizar el test a muestras diferentes en tiempos 
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• Técnica 
Correlación Pearson 
Guardia Joan (2008, pp.193-194) manifiesta que “Es la covarianza tipificada. 
En un valor cercano a 0 se muestra una ausencia de relación lineal, un valor 
próximo a 1 la presencia lineal directa es muy intensas y si el valor cercano 
a -1, la presencia de la relación lineal es inversa. Si el valor de coeficiente de 
correlación es precisamente de 1 o -1, indica una relación lineal excelente es 
decir directa o inversa respectivamente, en otras palabras, todos los puntos 
de la nube de puntos elaboran una línea recta perfecta.” 
Figura N° 10  
 
Interpretación de un coeficiente de confiabilidad 
 
Según el Anexo N° 5, se puede visualizar que el valor de la Confiabilidad 
para ambos indicadores es alto, los cuales son de 0.657 para el cociente de 
selección y 0.700 para el nivel de cumplimiento de perfil. 
 
Tabla N° 6 Confiabilidad para Cociente de Selección 
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En la tabla N° 6 el análisis de la confiabilidad para el indicador de cociente 
de selección según el SPSS se valida el resultado de 0,657 que demuestra 
una magnitud muy alta, por lo tanto, el instrumento es confiable. 
 
Tabla N° 7 Confiabilidad para Nivel de Cumplimiento de perfil 
  
 
En la tabla N° 7, el análisis de la confiabilidad para el nivel de cumplimiento 
de perfil según el SPSS se valida que el resultado de 0,700 que demuestra 
una magnitud muy alta, tal manera que el instrumento es confiable. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Sampieri (2014, p.251) manifiesta que “El análisis de información cuantitativa 
es un método para aprender diferentes tipos de comunicación de una 
manera sistemática y objetiva que mide los contenidos o mensajes, en 
categorías y subcategorías, y los delega a un análisis estadístico. Su 
realización es muy variada.” 
 
En la investigación realiza, se realizó un análisis cuantito, de tal modo que 
se dividió en tablas, estadística y matemáticas para la exhibición de 
información y después sus resultados. Para los siguiente indicadores 
cociente de selección y nivel cumplimiento de perfil, los resultados son 
accesibles, se utilizó la Prueba T Student, correspondiente las muestras son 
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Hipótesis de Investigación 1 
Hipótesis Específica 1:  
HE1: El Sistema Web disminuye el cociente de selección para el proceso de 
selección de personal en la empresa Q SYSTEM S.A.C. 
Indicador 1: Cociente de selección  
CSa: Cociente de selección antes de utilizar el sistema. 
CSd: Cociente de selección después de utilizar el sistema. 
 
Hipótesis estadística 1 
Hipótesis nula (H0) 
𝐇𝟎: Sistema Web no disminuye el cociente de selección para el proceso de 
selección de personal en la empresa Q SYSTEM S.A.C. 
𝐇𝟎:  CSa <= CSd 
Se concluye que el indicador sin el sistema web es deseable que el indicador 
con el sistema web. 
 
Hipótesis alternativa (HA) 
𝐇𝒂: Sistema Web disminuye el cociente de selección para el proceso de 
selección de personal en la empresa Q SYSTEM S.A.C. 
𝐇𝐚: CSa > CSd 
Se concluye que el indicador con el sistema web es deseable que el 
indicador sin el sistema web. 
 
Hipótesis de Investigación 2 
Hipótesis específica 2 
HE2: El Sistema Web aumenta el nivel de cumplimiento de perfil en el 
proceso de selección en la empresa Q SYSTEM S.A.C. 
 
Indicador 2: Nivel de cumplimiento de perfil  
NCa: Nivel de cumplimiento de perfil antes de utilizar el sistema. 
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Hipótesis estadística 2 
Hipótesis nula (H0): 
𝐇𝟎: Sistema Web no aumenta el nivel cumplimiento de perfil en el proceso 
de selección en la empresa Q SYSTEM S.A.C. 
 
𝐇𝟎: NCd <= NCa  
Se deduce que el indicador sin el sistema web es deseable que el indicador 
con el sistema web. 
 
𝐇𝒂: Sistema Web aumenta el nivel cumplimiento de perfil para el proceso de 
Pruebas de Software en la empresa Q SYSTEM S.A.C. 
𝐇a: NCd > NCa 
Se colige que el indicador con el sistema web es deseable que el indicador 
sin el sistema web. 
 
Nivel de significancia:  
Se aplico el 5% de nivel de significación, correspondiente a 0.05, 
proporcionando el contraste para que se adopte la decisión de aceptar o 
denegar la hipótesis planteada. 
 
El margen de error(x) es de 0.05  
Nivel de confiabilidad es igual al 95% que equivale a 0.95 = (1-x) 
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Donde: 
S1, es la varianza del grupo Pre-Test 
S2, es la varianza del grupo Post-Test 
X1, es la media muestral del Pre-Test 
X2, es la media muestral del Post-Test 
N, es el Numero de muestra del Pre-Test y Post-Test 
 
Region de rechazo 
La región de rechazo es: t = tx 
Donde tx es tal que: 
P[t > tx] = 0.05, donde tx= Valor Tabular 
Region de Rechazo: t > tx 
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Análisis de los Resultados: 
Figura N° 11  
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2.6 Aspectos éticos 
La información mostrada en esta investigación, fue recogida del grupo de 
control y experimental de la investigación, donde se procesó de forma 
apropiada sin falsificar, pues estos datos están consolidados en el 
instrumento aplicado a dichos grupos de estudio. 
 
Se ampara la información obtenida y utilizados en la participación de la 
investigación y de la información se obtuvieron resultados de manera 
reservado.   
 
Se realizo la investigación, teniendo en cuenta y respetando los requisitos, 
alineamientos y cumpliendo con el reglamento de la Universidad César 
Vallejo. 
 
El uso y la propagación de la información por mi parte se realizó en base a 
de los criterios de transparencia, así garantizando la confiabilidad de la 
información y los datos de los postulantes presentados en el proceso. 
 
Se resguardó la identidad de los documentos de evaluaciones, información 
de los postulantes de la empresa Q System S.A.C que participaron en la 
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3.1 Análisis descriptivo 
En la presente investigación se aplicó un Sistema Web para determinar el 
cociente de selección y el nivel de cumplimiento de perfil en el proceso de 
selección de personal; debido a ello se aplicó un Pre-Test que determina 
conocer la situación del indicador; seguidamente se implementó el Sistema 
Web y llego a registrar el número de peticiones cambio y la madurez de 
desarrollo en el proceso de cambio de desarrollo de software. 
 
Indicador: Cociente de Selección  
Los resultados estadísticos descriptivos representados del indicador 
cociente de selección las medidas se visualizan en la Tabla N° 8. 
 
Tabla N° 8. Medidas descriptivas del indicador cociente de selección en el 




En el hecho del indicador cociente de selección durante el proceso de 
selección de personal, en el pre-test se consiguió un valor de 61.11%, en 
tanto que en el post-test fue de 39,16% tal como se muestra en la figura N° 
10; esto indica una variación de antes y después de la implementación del 
sistema web; asimismo, el cociente de selección mínima fue del 50% antes, 
y 22,22% después de la implementación del sistema web como se muestra 
en la tabla 8. 
En cuanto al cociente de selección, en el pre-test se obtuvo una variabilidad 
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Figura N° 13 Estadístico descriptivo Cociente Selección  
 
 
Cociente de selección antes y después de implementado el Sistema Web 
 
Indicador: Nivel de Cumplimiento de perfil 
Los resultados descriptivos del nivel de cumplimiento de perfil se observan 
en la Tabla N° 9. 
 
Tabla N° 9 Medidas descriptivas del nivel de cumplimiento de perfil en el 




En el caso del nivel de cumplimiento de perfil en el proceso de selección de 
personal, en el pre-test se consiguió un valor de 40.00%, en tanto que en el 
post-test fue de 60.50% tal como se aprecia en la figura 11; esto indica una 
variación antes y después de la implementación del sistema web; asimismo, 
el nivel de cumplimiento fue del 17% antes, y 29% después de la 
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En cuanto a la dispersión del nivel de cumplimiento de perfil, en el pre-test 
se obtuvo una variabilidad de 13.97%; asimismo, en el post-test se obtuvo 
un valor de 16.39%. 
 
Figura N° 14 Estadístico descriptivo Nivel de Cumplimiento de Perfil 
 
Nivel de Cumplimiento de Perfil antes y después de la implementado del 
Sistema Web. 
 
3.2 Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se realizo las pruebas de normalidad para los indicadores investigados, que 
es el cociente de selección y nivel cumplimiento de perfil aplicando el método 
Shapiro-Wilk, dando como resultados que el tamaño de la muestra 
estratificada está constituido por 20 fichas de registros en cociente de 
selección y 20 fichas de registros en nivel de cumplimiento de perfil, y es 
menor a 50, tal como lo indica Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 
376). La prueba se ejecutó con los datos de cada indicador en el software 




           Sig. < 0.05 se adquiere una distribución no normal. 
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Donde: 
           Sig.: P - Nivel o valor crítico del contraste. 
 
Indicador: Cociente de Selección  
El propósito de optar la prueba de hipótesis; con la condición de que los 
datos estuvieron sometidos a la demostración de su distribución, 
concretamente si los datos del número de peticiones de cambio contaban 
con distribución normal. 
 
Tabla N° 10 Prueba de cociente de selección antes y después de 
implementado el sistema web 
  
 
En la tabla N° 10 se analiza el resultado obtenido de la prueba, muestran 
que el Sig. del cociente de selección en el proceso de selección de personal 
en el Pre-Test fue de 0,052, el cual es mayor que 0.05, de manera que, el 
cociente de selección se distribuye normalmente. Los resultados de la 
prueba del Post-Test muestran que el Sig. del cociente de selección fue de 
0,150, el cual es mayor que 0.05, por consiguiente, cociente de selección se 
distribuye normalmente. Por eso, se afirma la distribución normal de ambos 
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Figura N° 15 Prueba de normalidad del indicador cociente de selección antes 




Figura N° 16: Prueba de normalidad del indicador cociente de selección 
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Indicador: Nivel de Cumplimiento de Perfil 
El propósito de optar la prueba de hipótesis; con la condición de que los 
datos estuvieron a la demostración de su distribución, concretamente si los 
datos de la madurez de desarrollo contaban con distribución normal. 
 
Tabla N° 11 Prueba de nivel de cumplimiento de perfil antes y después de 
implementado el sistema. 
 
 
En la tabla N° 11 se contempla el resultado de la prueba, se observa que el 
Sig. del nivel de cumplimiento de perfil en el proceso de selección de 
personal en el Pre-Test fue de 0,055 el cual es mayor que 0.05. por 
consiguiente, nivel de cumplimiento de perfil se divide normalmente. Los 
resultados de la prueba del Post-Test muestran que el Sig. del nivel de 
cumplimiento de perfil fue de 0.068, el cual es mayor que 0.05, de tal forma 
que, nivel de cumplimiento de perfil se distribuye normalmente. Por eso, se 
afirma la distribución normal de ambos datos de la muestra cómo se observa 
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Figura N° 17: Prueba de normalidad del indicador nivel de cumplimiento de 




Figura N° 18 Prueba de normalidad del indicador nivel de cumplimiento de perfil 
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3.3 Prueba de Hipótesis 
Hipótesis Específica 1:  
HE1: El Sistema Web disminuye el cociente de selección para el proceso de 
selección de personal en la empresa Q SYSTEM S.A.C. 
Indicador 1: Cociente de selección  
CSa: Cociente de selección antes de utilizar el sistema. 
CSd: Cociente de selección después de utilizar el sistema. 
Hipótesis estadística 1 
Hipótesis nula (H0) 
𝐇𝟎: Sistema Web no disminuye el cociente de selección para el proceso de 
selección de personal en la empresa Q SYSTEM S.A.C. 
𝐇𝟎:  CSa <= CSd 
Hipótesis alternativa (HA) 
𝐇𝒂: Sistema Web disminuye el cociente de selección para el proceso de 
selección de personal en la empresa Q SYSTEM S.A.C. 
𝐇𝐚: CSa > CSd 
 
El indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web. 
En la figura 16, el número de peticiones de cambio (Pre Test), es de 61,11% 
y el Post-Test es 39,15%. 
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En la figura N° 19 se concluye que hay una disminución en el cociente de 
selección, por lo cual se logra validar al comprobar el promedio respectivo, 
que desciende de 61,11% al valor de 39,16%.  
 
Se realizo la prueba de T-Student, acerca del resultado obtenidos del 
contraste de la hipótesis, la información obtenidos durante la investigación 
(Pre-Test y Post-Test) se distribuyeron normalmente. El valor de T contraste 
es de 7,4822, el cual es explícitamente mayor que 1.7291. (Ver tabla 12). 
 
Tabla N° 12 Prueba de T-Student para el número de peticiones de cambio 
en el proceso de cambio de desarrollo de software antes y después de 
implementado el Sistema Web 
 
El resultado obtenido, se observa la comparación con las hipótesis empleado 
en la Prueba T-Student, correspondientemente a la información obtenida 
durante la investigación realizada (Pre Test y Post Test) se distribuyen 
normalmente. El valor de T contraste es de 7.4822, mostrándose que es 
mayor a 1.7291 rechazándose la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 
alterna con un 95% de confianza. Por ello el sistema web disminuye el 
cociente de selección en el proceso de selección de personal en la empresa 
Q System S.A.C. 
















       𝑡𝑐 =
61.11 − 39.156
13.1224/4,4721
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Figura N° 20 Región de Aceptación  
 
 
Hipótesis de Investigación 2: 
Hipótesis específica 2 
HE2: El Sistema Web aumenta el nivel de cumplimiento de perfil en el 
proceso de selección en la empresa Q SYSTEM S.A.C. 
 
Indicador 2: Nivel de cumplimiento de perfil  
NCa: Nivel de cumplimiento de perfil antes de utilizar el sistema. 
NCd: Nivel de cumplimiento de perfil después de utilizar el sistema. 
 
Hipótesis estadística 2 
Hipótesis nula (H0): 
𝐇𝟎: Sistema Web no aumenta el nivel cumplimiento de perfil en el proceso 
de selección en la empresa Q SYSTEM S.A.C. 
𝐇𝟎: NCd <= NCa  
 
𝐇𝒂: Sistema Web aumenta el nivel cumplimiento de perfil para el proceso de 
Pruebas de Software en la empresa Q SYSTEM S.A.C. 
𝐇a: NCd > NCa 
Resulta que el indicador con el sistema web es preferible, x que el indicador 
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El nivel cumplimiento de perfil, es mejor al ser implementado el sistema web 
ya que da buenos resultados y mejoras. En la figura N° 21, el nivel 
cumplimiento de perfil (Pre Test), es de 40.00% y el Post-Test es 60.50%. 
 




En la figura N° 21 se concluye que hay una variación de incremento en el 
nivel de cumplimiento de perfil, por lo cual se logra validar al confrontar las 
medias correspondientes, que ascienden de 40.00% al valor de 60.50%. 
 
Tabla N° 13 Prueba de T-Student para el nivel de cumplimiento de perfil en el 
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El resultado obtenido, se observa la comparación con las hipótesis empleado 
en la Prueba T-Student, correspondientemente a la información obtenida 
durante la investigación realizada (Pre Test y Post Test) se distribuyen 
normalmente. El valor de T contraste es de -6.086, mostrándose que es 
menor a -1.7291 rechazándose la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 
alterna con un 95% de confianza. Por lo tanto, el sistema web incrementa el 
nivel de cumplimiento de perfil en el proceso de selección de personal en la 
empresa Q System S.A.C. 
 


















0.4000 − 0.6050 
0.1506/√20
   𝑡𝑐 =
0.4000 − 0.6050
0.1506/4,4721
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IV. DISCUCIÓN 
En la investigación realizada como resultados, se obtuvo una reducción del 
porcentaje de cociente de selección de 61.11% a 39.16%, lo que equivale a 
una reducción promedio de 21.95%. De la misma manera Calderon Alvarado 
y Karina Lizeth, en su investigación “Aplicación web para el departamento de 
talento humano en los procesos de reclutamiento, selección, inducción, 
capacitación y plan de carrera para la industria PLASTICHIME S.A”, llego a 
la conclusión que el desarrollo e implementación del aplicativo web, 
proporcionará soluciones factibles para el mejoramiento de cociente de 
selección un 40.00% a un 10.00%, lo que equivale a una reducción promedio 
de 30.00% y la automatización de los procesos de reclutamiento, selección, 
inducción, capacitación y plan de carrera. Del mismo modo Murillo Pamela, 
en su investigación “Sistema de Reclutamiento y selección del personal para 
la cadena de supermercados Mercamaxx del canton los Bancos, Provincia 
de Pichincha”, se llegó a la conclusión que un sistema informático infiere en 
el proceso de selección de personal mejorando el cociente de selección de 
50.00% a un 30.00%, lo que equivale a una reducción promedio de 20.00%. 
Es así que se logra afirmar para el indicador cociente de selección hubo una 
disminución significativa, ya que al comparar ambas investigaciones se 
obtuvo un 21.95% frente a un 30.00% de Calderon Alvarado y 20.00% Murillo 
Pamela, dando como resultado una buena mejora que las investigaciones 
presentadas, debido a que el sistema web acapara la mayor parte del proceso 
de selección de personal permitiendo evitar perder la información de los 
postulantes y el seguimiento. 
 
Por otro lado, se obtuvo se tuvo como resultado que sistema web se 
incrementó el nivel del cumplimiento de perfil de un 40.00% a un 60.50%, lo 
que equivale a un incremento promedio del 20.50%. De la misma manera 
Reyes Nancy y Sánchez José, en su investigación “Diseño e implementación 
de un sistema para la selección y reclutamiento de personal basado en 
gestión por competencias”, concluyó que los sistemas de información web 
permiten obtener información de apoyo para la toma de decisiones a nivel  
jefatura, reducción de tiempos, incremento del nivel de cumplimiento de perfil 
de un 50.00%  a un 80.00%, lo que equivale a un incremento promedio del 
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30.00% y la optimización de los recursos. Del mismo modo Mendoza 
Salomón y Cáceres Jorge en su investigación “Sistema experto para la 
selección de postulantes en puestos de una agencia bancaria usando la 
metodología CommonKads”, concluyo que el sistema disminuyo tiempo, 
costos y los resultados más exactos, logrando así resultados de sensibilidad, 
especificidad, valor predictivo, factor de aceptación, nivel de cumplimiento de 
perfil de un 65.00% a un 90.00%, lo que equivale a un incremento promedio 
del 25.00%. Es así que se logra afirmar para el indicador nivel de 
cumplimiento de perfil hubo un incremento significativo, ya que al comparar 
ambas investigaciones se obtuvo un 20.50% frente a un 30.00% de Reyes 
Nancy y 25.00% Mendoza Salomón, dando como resultado una buena 
mejora que las investigaciones presentadas, debido a que el sistema web 
acapara la mayor parte del proceso de selección de personal. 
 
Los resultados logrados en la presente investigación confirman que el uso de 
una herramienta tecnológica, facilita el acceso a la información de manera 
precisa en los procesos,  confirmando así que el Sistema Web para el 
proceso de control de selección de personal en la empresa Q System S.A.C, 
reduce el porcentaje de cociente de selección en un 21.95% e incrementando 
el nivel del cumplimiento de perfil en un 20.50%; de los resultados obtenidos 
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V. CONCLUSIONES  
 
Se concluye que al ejecutar un sistema web para dar el soporte necesario a 
la información y optimizar el proceso, se tiene como resultados la reducción 
de unos de los indicadores que es cociente de selección dando así un 
39.16%, de manera que el sistema web disminuye el indicador cociente 
selección en el proceso de selección de personal. 
 
El sistema web, también influye en el indicador de nivel de cumplimiento de 
perfil, obteniendo como resultado un aumento de 60.50%, de tal forma que 
el sistema web, incrementa el indicador nivel de cumplimiento de perfil en el 
proceso de selección de personal. 
 
Los resultados obtenidos en la investigación, son favorable para los 
indicadores evaluados, que es el cociente de selección y el nivel de 
cumplimiento de perfil,   se determina que puesto en marcha el sistema web 
para el soporte de la información, mejora y optimiza el proceso de selección 
de personal en la empresa Q System S.AC., obteniendo buenos resultados 
y logrando los objetivos planteados en la investigación, en su momento 
otorgara a la empresa de lograr los resultados esperados, agilizar el proceso, 
disminuir costos administrativos y contar con una base de datos para 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
Para investigaciones semejantes se sugiere el tomar el indicador, cociente 
selección con el objetivo de lograr un determinado punto de vista aceptable 
durante el proceso de selección para la toma de decisiones de alta gerencia 
siendo directamente proporcional. Igualmente, para las futuras 
investigaciones tener en cuenta la efectividad y así complementarlas. 
 
Con el propósito de mejorar y optimizar el proceso de selección de personal, 
se recomienda incluir de forma suplementario un buscador inteligente donde 
el requerimiento, se ingrese y se consulta a la base de datos en base de 
filtros, mostrando así a los postulantes más aptos y calificados. 
 
Se recomienda implementar una página web donde se muestra los puestos 
laborales, donde el postulante se registre y postule, para poder facilitar el 
proceso de selección de personal y aplicar ciertos filtros de perfil. 
 
Se recomienda hacer el seguimiento de los datos ingresados durante el 
proceso, ingresando la fecha a la base de datos las fechas, así mismo 
implementar un chat por requerimiento para obtener un mejor seguimiento 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores Variable estadístico Diseño Metodológico
Problema General
¿De qué manera influye 
el sistema web en el 
proceso de selección de 
personal en el área de 
Reclutamiento en la 
empresa Q SYSTEM 
S.A.C?
Objetivo General
Determinar en qué 
medida un sistema web 
influye en la mejora del 
proceso de selección de 
personal en la empresa 
Q SYSTEM S.A.C
Hipótesis General
 El sistema web 
mejora el proceso de 
selección de personal 
del área de 
Reclutamiento en la 






 ¿De qué manera influye 
el sistema web en el 
Cociente de selección 
en el proceso de 
selección personal en la 
empresa Q SYSTEM 
S.A.C?
¿De qué manera influye 
el sistema web en el 
nivel de cumplimiento de 
perfil en el proceso de 
selección personal en la 
empresa Q SYSTEM 
S.A.C?
Objetivo Especifico
Determinar de qué 
manera el uso de un 
sistema web influye en 
el cociente de selección 
en el proceso de 
selección de personal 
en la empresa Q 
SYSTEM S.A.C
Determinar de qué 
manera el uso de un 
sistema web influye en 
el nivel de cumplimiento 
de perfil en el proceso 
de selección de 
personal en la empresa 
Q SYSTEM S.A.C
Hipótesis Especifico
El sistema web 
disminuye el cociente 
de selección en el 
proceso de selección 
de personal en la 
empresa Q SYSTEM 
S.A.C
El sistema web 
aumentara el nivel de 
cumplimiento de perfil 
en el proceso de 
selección de personal 








control de los 
resultados
Cociente de selección
C.S=Nca/Nce  x 100
Nca = Número de candidatos 
admitidos.
Nce = Numero de candidatos 
examinados.
Nivel de Cumplimiento de 
Perfil
NCP=  NPC/NPS
NPC=Número de perfil 
cumplidos a tiempo




Tipo de Investigación 
Aplicada.
Diseño de Investigación: 
Experimental - Pre Experimental
Población:
260 postulantes












Técnica para análisis e 
interpretación de datos:
-Tablas de frecuencia.
-Diagrama de barras y sectores.
Unidad de Medida:
-Unidad
Métodos de análisis de datos
- Prueba T Student
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Autor Calderón Villanueva Kevin Harly 
Nombre del instrumento Ficha de Registro 
Lugar Q SYSTEM S.A.C. 
Fecha de aplicación 01 de mayo del 2018 
Objetivo Determinar en qué medida un sistema web influye en la 
mejora del proceso de selección de personal en la 
empresa Q SYSTEM S.A.C 
Tiempo de duración 1 mes (mayo del 2018) 
 
Elección de técnica e instrumento 
 
                 Variable                              Técnica                       Instrumento 
  
  Variable Dependiente 
 
                 Proceso de selección               Fichaje                 Ficha de Registro 
 
 Variable Independiente 
 
                       Sistema Web                     --------------                         --------------- 
            
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 5 Resultados de Confiabilidad de Instrumentos 
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Marco de trabajo Scrum 
Descripción del marco de trabajo  
Este documento describe la implementación del marco de trabajo SCRUM en la 
empresa Q System S.A.C, para el desarrollo “Influencia de un sistema web para 
el proceso de selección de personal en la empresa Q System S.A.C”. Incluye 
junto con la descripción del ciclo de vida iterativo e incremental para el proyecto, 
los artefactos o documentos con los que se gestionan las tareas, reuniones, 
entregables y el seguimiento del avance del proyecto, al igual que las 
responsabilidades de cada participante en el desarrollo. 
Propósito del documento 
Facilitar la información de referencia necesaria a las personas implicadas y 
comprometidas en el desarrollo del sistema web, para el control de la producción, 
a través de los artefactos de Scrum. 
Prioridad 
En la tabla 1 se muestra la clasificación de prioridad para así clasificar las 
historias de usuario, tareas y requerimiento funcionales 
Tabla N° 1 Matriz de Impacto de prioridades 
Prioridad 
Muy alta 100 - 90 
Alta 80 - 70 
Media 60 - 50 
Baja 40 - 30 
Muy Baja 10 - 20 
Fuente: QSReclutamiento,2018 
Historia de Usuarios 
Historia 1 
En la Figura N° 1 se muestras la historia de usuario N1 titulado Análisis y Diseño 
de la Base de Datos, donde los requisitos son el análisis del negocio y la 
elaboración de la Base de datos para después implementarlo, tiene una prioridad 
de 100 que es muy alta y una estimación de 4 días. 
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 Figura N° 1 Historia 1  
 
Historia de Usuario 1 
Historia 2 
En la Figura N° 2 se muestras la historia de usuario N° 2 titulado Acceso al 
sistema, donde los requisitos son el CRUD de Usuario, acceso al sistema y 
reseteo de la contraseña del usuario, tiene como prioridad 40 y una estimación 
de 3 días. 
Figura N° 2 Historia 2  
 
Historia de Usuario 2 
Historia 3 
En la Figura N° 3 se muestras la historia de usuario N° 3 titulado Requerimiento, 
solicitud y puesto Laboral donde los requisitos son el CRUD de requerimiento, 
solicitud en reclutamiento, CRUD puesto laboral, tiene como prioridad 100 y una 









Análisis y Diseño de la BD
* Análisis del negocio.
* Elaboración del modelo lógico y Físico.
* Implementación de la BD.
* Diccionario de datos
Capacidad de respuesta de las consultas
comprobación de la conexión







Registrar, Modificar y Desactivar un Usuario.
Resetear la contraseña de acceso del usuario.
Una ves accedido, solo se debe mostrar de acuerdo al rol que fue registrado.
El usuario no debe acceder a link que el rol no corresponda.
* Los usuarios deben tener acceso al sistema.
* Cada usuario tiene su rol según su área.
* Registro, Modificar y Desactivar al usuario.
* Resetar la contraseña





























Figura N° 3 Historia 3  
 
Historia de Usuario 3 
Historia 4 
En la Figura N° 4 se muestras la historia de usuario N° 4 titulado: Cliente, Area 
Conocimiento y Postulante, los requisitos son el CRUD de Cliente, CRUD área, 
CRUD conocimiento, CRUD postulante, tiene como prioridad 100 y una 
estimación de 4 días. 
Figura N° 4 Historia 4  
 
Historia de Usuario 4 
Elemento de pila Prioridad
100






Notificar cuando se a modificado el requerimiento
Visualizar requerimiento como solicitud en reclutamiento.
Registrar el puesto laboral asignándose a un usuario.
Visualizar en requerimiento el usuario asignado.
Modificar el puesto laboral
Usuario Servicios:
* Registra, Modifica y Eliminar el requerimiento.
* Selección el requerimiento para ver el detalle.
* Notificar si el requerimiento asido modificado.
Usuario Reclutamiento:
* Visualiza el requerimiento como solicitud.
* Registra puesto laboral de la solicitud asignándose.
* Modificar el puesto laboral.
Elemento de pila Prioridad
100
Cliente, Area, Conocimiento y Postulante
Descripción:
Registrar , modificar y eliminar Cliente.
Registrar , modificar y eliminar Area.
Registrar , modificar y eliminar Conocimiento.
Registrar , modificar y eliminar Postulante.
Asignar conocimiento al Puesto Laboral.
Asignar conocimiento al Postulante.
No se puede eliminar si ya se encuentra asignado el conocimiento, cliente, área, 
postulante.
Registrar , modificar y eliminar Cliente.
Registrar , modificar y eliminar Area.
Registrar , modificar y eliminar Conocimiento.
Registrar , modificar y eliminar Postulante.
Asignar conocimiento al Puesto Laboral.

































En la Figura N°5 se muestras la historia de usuario N° 5 titulado Entrevista, 
Evaluación y Resultados, los requisitos son el CRUD de entrevista, el registro de 
las respuestas del test y CRUD de la evaluación de postulante al puesto 
postulado, tiene como prioridad 80 y una estimación de 4 días. 
Figura N° 5 Historia 5  
 
Historia de Usuario 5 
Historia 6 
En la Figura N° 6 se muestras la historia de usuario N° 6 titulado: Entrevista 
cliente, finalización del requerimiento y resultados, los requisitos son el CRUD 
de entrevista asia el cliente, el registro si fue aceptado por parte del cliente y la 
finalización del requerimiento mostrando si la solicitud fue cubierto total, parcial, 






Elemento de pila Prioridad
80
Entrevista, Evaluación y Resultados
Descripción:
* Registrar entrevista al postulante siempre cuando 
servicio a acepto la entrevista.
* Visualizar las entrevista programadas.
* Generar un código para la evaluación del perfil.
* Mostrar los resultados de Test.
* Mostrar la comparación de conocimiento del 
postulante y puesto laboral.




* Aceptar la entrevista.
* Registrar la entrevista.
* Visualizar las entrevista.
* Generar código de evaluación.
* Registrar resultados del Test.
















Figura N° 6 Historia 6  
 
Historia de Usuario 6 
Scrum Team (Equipo Scrum) 
En la tabla N° 2 se muestra el equipo conformado para la ejecución del proyecto. 
Tabla N° 2 Equipo Scrum 



























Registrar entrevista asia el cliente siempre cuando se aceptado.
Registrar la finalización del requerimiento.
Mostrar el estado del postulante durante todo el flujo del sistema.
Visualizar las listas de registro y poder descargarlo en Excel y pdf.




Entrevista cliente, Finalización del requerimiento y 
Reporte
Descripción:
* Registrar la entrevista cliente solo a postulantes apto y 
aceptado por el cliente.
* Mostrar las entrevistas programadas en los clientes
* Finalizar el requerimiento, mostrando el cumplimiento 
de la solicitud de perfil.
* Mostrar los estados de los postulantes.
*Finalización del requerimiento.
* El sistema debe mostrar los indicadores de cociente 




















El Product backlog se muestra a continuación en la tabla N° 3, en el cual se 
muestra los requerimientos funcionales, debidamente especificados con su 
número de historia, prioridad y tiempo estimado en Horas. 
Tabla N° 3 Pila de Producto 
Código Requerimientos Funcionales Historias T.E. P 
RF1 El sistema debe tener la capacidad de respuesta 
de las consultas que se van realizar. 
H1 16 100 
RF2 El sistema debe tener un Menú y Sub-Menú para 
la navegación del usuario, así un panel donde se 
muestre lo consultado. 
H1 8 100 
RF3 El sistema debe tener la capacidad de Registrar, 
modificar y desactivar a los Usuarios 
H2 8 40 
RF4 El sistema debe tener la capacidad de resetear la 
contraseña de los usuarios 
H2 5 40 
RF5 El sistema debe tener la pantalla de inicio de 
sesión para poder acceder al sistema 
H2 6 40 
RF6 El sistema debe tener la capacidad de mostrar 
los módulos de acuerdo al rol 
H2 5 40 
RF7 El sistema debe tener la capacidad de CRUD el 
requerimiento 
H3 24 100 
RF8 El sistema debe tener la capacidad de mostrar el 
requerimiento en reclutamiento como solicitud 
H3 8 100 
RF9 El sistema debe tener la capacidad de CRUD el 
Puesto laboral 
H3 24 100 
RF10 El sistema debe tener la capacidad de notificar 
cuando se modifique el requerimiento 
H3 8 100 
RF11 El sistema debe tener la capacidad de CRUD 
Cliente 
H4 6 100 
RF12 El sistema debe tener la capacidad de CRUD 
Area 
H4 5 100 
RF13 El sistema debe tener la capacidad de CRUD 
Conocimiento 
H4 5 100 
RF14 El sistema debe tener la capacidad de CRUD 
Postulante 
H4 16 100 
RF18 El sistema debe tener la capacidad de mostrar 
resultados de las Evaluaciones. 
H5 8 80 
RF19 El sistema debe tener la capacidad de mostrar la 
comparación de conocimiento del puesto laboral 
y del postulante 
H5 12 80 
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RF20 El sistema debe tener la capacidad de registrar 
los resultados de la evaluación  
H5 12 80 
RF21 El sistema debe tener la capacidad de registrar 
las entrevistas por parte del cliente 
H6 4 60 
RF22 El sistema debe tener la capacidad de finalizar el 
requerimiento. 
H6 6 60 
RF23 El sistema debe tener la capacidad de mostrar 
los indicadores de cociente selección y nivel de 
cumplimiento 
H6 6 60 
 Fuente: QSReclutamiento,2018 
Entregables por Sprint 
En este punto se detalla la cantidad de Sprint, los requerimientos funcionales de 
la Pila de Producto y sus respectivos prioridades y tiempos estimados en horas. 
Tabla N° 4 Lista de Sprint 
N° de 
Sprint 
Código Requerimientos Funcionales Historias T.E. P 
Sprint 
1 
RF1 El sistema debe tener la capacidad de 
respuesta de las consultas que se van 
realizar. 
H1 32 100 
RF2 El sistema debe tener un Menú y Sub-
Menú para la navegación del usuario, 
así un panel donde se muestre lo 
consultado. 
H1 8 100 
RF11 El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD Cliente 
H4 6 100 
RF12 El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD Area 
H4 5 100 
RF13 El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD Conocimiento 
H4 5 100 
RF14 El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD Postulante 
H4 16 100 
Sprint 
2 
RF7 El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD el requerimiento 
H3 24 100 
RF8 El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar el requerimiento en 
reclutamiento como solicitud 
H3 8 100 
RF9 El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD el Puesto laboral 
H3 24 100 
RF10 El sistema debe tener la capacidad de 
notificar cuando se modifique el 
requerimiento 
H3 8 100 
RF15 El sistema debe tener la capacidad de 
registrar la entrevista siempre cuando 
servicios a aceptado. 
H5 5 80 
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RF16 El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar las entrevistas programadas. 
H5 3 80 
RF17 El sistema debe tener la capacidad de 
generar la evaluación. 
H5 8 80 
RF18 El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar resultados de las 
Evaluaciones. 
H5 8 80 
Sprint 
3 
RF19 El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar la comparación de 
conocimiento del puesto laboral y del 
postulante 
H5 12 80 
RF20 El sistema debe tener la capacidad de 
registrar los resultados de la 
evaluación  
H5 12 80 
RF21 El sistema debe tener la capacidad de 
registrar las entrevistas por parte del 
cliente 
H6 4 60 
RF22 El sistema debe tener la capacidad de 
finalizar el requerimiento. 
H6 6 60 
RF23 El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar los indicadores de cociente 
selección y nivel de cumplimiento 
H6 6 60 
RF3 El sistema debe tener la capacidad de 
Registrar, modificar y desactivar a los 
Usuarios 
H2 8 40 
RF4 El sistema debe tener la capacidad de 
resetear la contraseña de los usuarios 
H2 5 40 
RF5 El sistema debe tener la pantalla de 
inicio de sesión para poder acceder al 
sistema 
H2 6 40 
RF6 El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar los módulos de acuerdo al rol 
H2 5 40 
Fuente: QSReclutamiento,2018 
Plan de trabajo 
Una vez que se establecieron los objetivos y elementos de la Lista de Producto 
para cada Sprint, el Equipo Scrum decidió como se construirá la funcionalidad 
para conseguir el Incremento de cada Sprint, para lo cual se determinaron las 
tareas que lograrán conseguir los objetivos de cada Sprint, así como los días que 
tardarán en desarrollarse, todo ello se puede apreciar en la siguiente tabla, que 










En la Figura N° 7 se visualiza el acta de la planificación del sprint, la validación y 




Tabla N° 5 Plan de Trabajo 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
QSReclutamiento 30 días lun 3/9/18 vie 12/10/18 
   Sprint 1 10 días lun 3/9/18 vie 14/9/18 
      Planificación Sprint 1 1 día lun 3/9/18 lun 3/9/18 
      RF1: El sistema debe tener la capacidad de 
respuesta de las consultas que se van realizar. 
4 días lun 3/9/18 jue 6/9/18 
      RF2: El sistema debe tener un Menú y Sub-
Menú para la navegación del usuario, así un panel 
donde se muestre lo consultado. 
1 día vie 7/9/18 vie 7/9/18 
      RF11: El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD Cliente 
1 día lun 10/9/18 lun 10/9/18 
      RF12: El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD Area 
2 días lun 10/9/18 mar 11/9/18 
      RF13: El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD Conocimiento 
1 día mar 11/9/18 mar 11/9/18 
      RF14: El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD Postulante 
2 días mié 12/9/18 jue 13/9/18 
      Pruebas y levantamiento de Errores 1 día vie 14/9/18 vie 14/9/18 
      Cierre del Sprint 1 1 día vie 14/9/18 vie 14/9/18 
   Sprint 2 10 días lun 17/9/18 vie 28/9/18 
      Planificación Sprint 2 1 día lun 17/9/18 lun 17/9/18 
      RF7: El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD el requerimiento 
2 días lun 17/9/18 mar 18/9/18 
      RF8: El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar el requerimiento en reclutamiento como 
solicitud 
1 día mié 19/9/18 mié 19/9/18 
      RF9: El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD el Puesto laboral 
2 días jue 20/9/18 vie 21/9/18 
      RF10: El sistema debe tener la capacidad de 
notificar cuando se modifique el requerimiento 
1 día lun 24/9/18 lun 24/9/18 
      RF15: El sistema debe tener la capacidad de 
registrar la entrevista siempre cuando servicios a 
aceptado. 
1 día mar 25/9/18 mar 25/9/18 
      RF16: El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar las entrevistas programadas. 
1 día mar 25/9/18 mar 25/9/18 
      RF17: El sistema debe tener la capacidad de 
generar la evaluación. 
1 día mié 26/9/18 mié 26/9/18 
      RF18: El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar resultados de las Evaluaciones. 
1 día jue 27/9/18 jue 27/9/18 
      Pruebas y levantamiento de Errores 1 día vie 28/9/18 vie 28/9/18 
      Cierre del Sprint 2 1 día vie 28/9/18 vie 28/9/18 
   Sprint 3 10 días lun 1/10/18 vie 12/10/18 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Planificación Sprint 3 1 día lun 1/10/18 lun 1/10/18 
131 
 
RF19: El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar la comparación de conocimiento del puesto 
laboral y del postulante 
1 día lun 1/10/18 lun 1/10/18 
RF20: El sistema debe tener la capacidad de 
registrar los resultados de la evaluación  
1 día mar 2/10/18 mar 2/10/18 
RF21: El sistema debe tener la capacidad de 
registrar las entrevistas por parte del cliente 
1 día mié 3/10/18 mié 3/10/18 
RF22: El sistema debe tener la capacidad de 
finalizar el requerimiento. 
1 día jue 4/10/18 jue 4/10/18 
RF23:  El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar los indicadores de cociente selección y nivel 
de cumplimiento 
1 día vie 5/10/18 vie 5/10/18 
RF3: El sistema debe tener la capacidad de 
Registrar, modificar y desactivar a los Usuarios 
1 día lun 8/10/18 lun 8/10/18 
RF4: El sistema debe tener la capacidad de resetear 
la contraseña de los usuarios 
1 día mar 9/10/18 mar 9/10/18 
RF5: El sistema debe tener la pantalla de inicio de 
sesión para poder acceder al sistema 
2 días mar 9/10/18 mié 10/10/18 
RF6: El sistema debe tener la capacidad de mostrar 









Pase a Producción 1 día vie 12/10/18 vie 12/10/18 
Inducción al Usuario 1 día vie 12/10/18 vie 12/10/18 
Fuente: QSReclutamiento,2018 
Figura N° 8 Diagrama de Gannt 
 
Fuente: QSReclutamiento,2018 
Lista de Pendientes de Sprint (Sprint Backlog) 
Sprint 1 
En la tabla N° 6 se muestra los requerimientos funcionales que se van a 
desarrollar en el sprint teniendo en cuenta la historia de usuario, Tiempo 





Tabla N° 6 Sprint 1 
Código Requerimientos Funcionales Historias T.E. P T. R 
RF1 El sistema debe tener la capacidad 
de respuesta de las consultas que se 
van realizar. 
H1 32 100 32 
RF2 El sistema debe tener un Menú y 
Sub-Menú para la navegación del 
usuario, así un panel donde se 
muestre lo consultado. 
H1 8 100 10 
 
RF11 El sistema debe tener la capacidad 
de CRUD Cliente 
H4 6 100 7 
RF12 El sistema debe tener la capacidad 
de CRUD Area 
H4 5 100 5 
RF13 El sistema debe tener la capacidad 
de CRUD Conocimiento 
H4 5 100 4 
RF14 El sistema debe tener la capacidad 
de CRUD Postulante 
H4 16 100 14 
Fuente: QSReclutamiento,2018 
Tareas del Sprint 1 
En la tabla N°7 se muestras las tareas ejecutadas por el equipo de desarrollo, 
teniendo en cuenta el tiempo estimado, tiempo real y el puntaje por cada tarea. 
Tabla N° 7 Tareas del Sprint 1 





T0001 Caso de Uso de Negocio RF1 4 3 5 
T0002 Modelo conceptual BD RF1 8 6 5 
T0003 Diagrama de la BD RF1 16 15 5 
T0004 Implementación de la BD RF1 4 8 5 
T0005 Diseño del Menú RF2 8 10 5 
T0006 CRUD Cliente RF11 6 7 5 
T0007 CRUD Area RF12 5 5 5 
T0008 CRUD Conocimiento RF13 5 4 5 
T0009 CRUD Postulante RF14 16 14 5 









Cronograma del Sprint 1 
En la tabla N°8 se muestra el cronograma de ejecución del Sprint 1, teniendo en 
cuenta la planificación del sprint, requerimientos funcionales y el cierre 
Tabla N° 8 Cronograma Sprint 1 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
QSReclutamiento 30 días lun 3/9/18 vie 12/10/18 
   Sprint 1 10 días lun 3/9/18 vie 14/9/18 
      Planificación Sprint 1 1 día lun 3/9/18 lun 3/9/18 
      RF1: El sistema debe tener la capacidad de 
respuesta de las consultas que se van realizar. 
4 días lun 3/9/18 jue 6/9/18 
      RF2: El sistema debe tener un Menú y Sub-
Menú para la navegación del usuario, así un panel 
donde se muestre lo consultado. 
1 día vie 7/9/18 vie 7/9/18 
      RF11: El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD Cliente 
1 día lun 10/9/18 lun 10/9/18 
      RF12: El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD Area 
2 días lun 10/9/18 mar 11/9/18 
      RF13: El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD Conocimiento 
1 día mar 11/9/18 mar 11/9/18 
      RF14: El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD Postulante 
2 días mié 12/9/18 jue 13/9/18 
      Pruebas y levantamiento de Errores 1 día vie 14/9/18 vie 14/9/18 
      Cierre del Sprint 1 1 día vie 14/9/18 vie 14/9/18 
Fuente: QSReclutamiento,2018 
En la Figura N° 9 se muestra el diagrama de Gantt del sprint 1 planificado en 10 
días, fecha de inicio 3/9/18 al 14/9/18. 


















En la Figura N° 10 se visualiza el acta de apertura del sprint 1, iniciando el día 
03/09/2018 con 6 elementos de la lista del producto. 


















Realización de Caso de uso de negocio 

















Realización del modelo conceptual  



















Realización del Diagrama BD 




































Implementación de la BD 
 


















































Generación del diccionario de datos de tablas 
Tabla N° 9 Diccionario de Datos de tablas de BD 
Tabla  Descripción  
Area La tabla área registra las áreas de los puestos 
laborales a la que pertenecen 
Cliente Registra a los clientes 
Conocimiento La tabla conocimiento registra los conocimientos que 
serán registrado en el puesto laboral y postulante 
Puesto Laboral la tabla registra los puestos laborales de cada 
requerimiento o solicitud 
PL_C_Detalle Registrar la relación entre la tabla puesto laboral y 
conocimiento 
Postulante La tabla postulante registra a los postulantes que 
postulan a un puesto laboral 
P_C_Detalle Registrar la relación entre la tabla postulante y 
conocimiento 
Requerimiento Registra los requerimientos para después aparecer 
como solicitud en reclutamiento 
Usuario Registra a los usuarios que van a utilizar el sistema 
Evaluación  Registra la evaluación de los postulantes  
Test_Preguntas Registrar las preguntas para ser evaluadas 
TestPreguntas_Postulante Registrar las repuestas de los postulantes. 
EvaluacionPsicologica  Registra los resultados de la evaluación de perfil del 
postulante  
Entrevista Registrar las entrevistas programadas postulante y 
evaluador 
EntrevistaCliente Registra la entrevista del cliente y postulante 
PPDetalle Registra el detalle del postulante asia el puesto 
laboral postulado 
Login Registra los accesos al sistema 


















Estructura del Sistema  
En la Figura N°17 se muestra estructura modelo-vista-controlador del sistema de 
selección de personal, estructurado por el framework CodeIgniter. 
Figura N° 17 MVC del Sistema 
 
Implementación del panel del sistema 
Diseño de Gui 
En la figura N° 18 se muestra el Panel del sistema donde se encuentra el menú 
de navegación, título del menú, datos del usuario y panel de consulta. 

















































En la Figura N° 29 se muestra View del panel del sistema de reclutamiento. 
Figura N° 19 View del Panel del Sistema 
 
Implementación del módulo Cliente  
Diseño de Gui 
En la Figura N° 20 se muestra el panel del cliente, se visualiza una lista de los 
clientes teniendo en cuenta la cabera de Cliente, Ruc, Dirección y una lista 
desplegable de acciones, también se visualiza los botones de exportación (Copy, 
Excel, CSV, PDF, Print) y el botón Agregar.  
















































En la Figura N° 21 se muestra el formulario del Cliente que se encuentra en un 
modal, teniendo en cuenta los campos de cliente, ruc y dirección. 




En la Figura N° 22 se muestra el Controller del módulo de Cliente conformado 
por funciones que son ejecutados al llamar al controlador mediante la URL. 
















































En la Figura N° 23 se muestra el model del módulo de Cliente conformado por 
funciones que consultan a la Base de Datos y que son llamados por él controller. 
Figura N° 23 Model Cliente 
 
 
Implementación del Area 
Diseño de Gui 
En la Figura N° 24 se muestra el panel del área, se visualiza una lista de las 
áreas teniendo en cuenta la cabera de Area y una lista desplegable de acciones, 
también se visualiza los botones de exportación (Copy, Excel, CSV, PDF, Print) 
y el botón Agregar.  

















































En la Figura N° 25 se muestra el formulario del área que se encuentra en un 
modal, teniendo en cuenta los campos de área y detalle. 
Figura N° 25 Formulario del área  
 
Código 
En la Figura N° 26 se muestra el Controller del módulo de área conformado por 
funciones que son ejecutados al llamar al controlador mediante la URL. 
















































En la Figura N° 27 se muestra el model del módulo de Area conformado por 
funciones que consultan a la Base de Datos. 
Figura N° 27 Model Area 
 
 
Implementación del Conocimiento 
Diseño de Gui 
En la Figura N° 28 se muestra el panel de conocimiento, se visualiza una lista de 
conocimientos teniendo en cuenta la cabera de conocimiento y una lista 
desplegable de acciones, también se visualiza los botones de exportación (Copy, 
Excel, CSV, PDF, Print) y el botón Agregar.  
















































En la Figura N° 29 se muestra el formulario de conocimiento que se encuentra 
en un modal, teniendo en cuenta los campos de Conocimiento. 
Figura N° 29 Formulario de Conocimiento  
 
Código 
En la Figura N° 30 se muestra el Controller del módulo de conocimiento 
conformado por funciones que son ejecutados al llamar al controlador mediante 
la URL. 
Figura N° 30 Controller Conocimiento 
 
 
En la Figura N° 31 se muestra el model del módulo de conocimiento conformado 
















































Figura N° 31 Model Conocimiento 
 
 
Implementación del Postulante 
Diseño de Gui 
En la Figura N°32 se muestra el panel de postulantes, se visualiza una lista de 
postulantes teniendo en cuenta la cabera de nombre y apellidos, correo, celular 
y una lista desplegable de acciones, también se visualiza los botones de 
exportación (Copy, Excel, CSV, PDF, Print) y el botón Agregar.  

















































En la Figura N° 33 se muestra el formulario de postulante que se encuentra en 
un modal, teniendo en cuenta los campos de Nombre, Apellidos, Fecha 
Nacimiento, DNI, Teléfono, Correo, Dirección, Distrito, CV (Documento adjunto) 
y Detalle. 
Figura N° 33 Formulario de Postulante  
 
 
En la Figura N° 34 se muestra el detalle del postulante en 3 pestallas: perfil, 
Conocimientos y Evaluación Psicológica. 



















































En la Figura N° 35 se muestra el Controller del módulo de postulante conformado 
por funciones que son ejecutados al llamar al controlador mediante la URL. 
Figura N° 35 Controller Postulante 
 
 
En la Figura N° 36 se muestra el model del módulo de postulante, conformado 
por funciones que consultan a la Base de Datos. 

















































Tabla N° 10 Retrospectiva Sprint 1 
¿Qué salió bien en la interacción? ¿Qué no salió bien en la interacción? 
• Los casos de usos negocio. 
• Modelo y diseño de la BD. 
• Consulta a la BD. 
• Implementación BD. 
•  CRUD Area, Cliente, Conocimiento y 
postulante. 
• Remplazo de la librería. 
• Problemas en diseño del sistema web. 
• Problemas con la comunicación con la 
BD. 
• La subida de documentos tomo más 
tiempo de lo esperado. 
 
Burn Down Chart  
Gráfico N° 1 Progreso del Sprint 1  
 
En el gráfico N° 1, se evidencia el progreso que ha tenido el Sprint 1, dónde se 
puede observar que se redujeron sus 10 tareas (Story points).  
Asimismo, con la finalidad de denotar la conformidad por parte del Product Owner 
con respecto a la verificación del correcto funcionamiento del entregable 
(Incremento), se realizó un acta de validación para el Sprint 1, la cual puede 
apreciarse en el Anexo N° 2, manifestando de esta manera el cumplimiento del 















































En la Figura N° 37 se visualiza el acta de cierre del sprint 1, finalizando el día 
14/09/2018 con 6 elementos concluidos y validado. 



























En la tabla N° 11 se muestra los requerimientos funcionales que se van a 
desarrollar en el sprint N° 2 teniendo en cuenta la historia de usuario, Tiempo 
estimado, prioridad y el tiempo real que se llevó acabo la ejecución del Sprint 2. 
Tabla N° 11 Sprint 2 
N° de 
Sprint 
Código Requerimientos Funcionales Historias T.E. P 
Sprint 
2 
RF7 El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD el requerimiento 
H3 24 100 
RF8 El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar el requerimiento en reclutamiento 
como solicitud 
H3 8 100 
RF9 El sistema debe tener la capacidad de 
CRUD el Puesto laboral 
H3 24 100 
RF10 El sistema debe tener la capacidad de 
notificar cuando se modifique el 
requerimiento 
H3 8 100 
RF15 El sistema debe tener la capacidad de 
registrar la entrevista siempre cuando 
servicios a aceptado. 
H5 5 80 
RF16 El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar las entrevistas programadas. 
H5 3 80 
RF17 El sistema debe tener la capacidad de 
generar la evaluación. 
H5 8 80 
RF18 El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar resultados de las Evaluaciones. 
H5 8 80 
Fuente: QSReclutamiento,2018 
Tareas del Sprint 2 
En la tabla N°12 se muestras las tareas ejecutadas por el equipo de desarrollo, 
teniendo en cuenta el tiempo estimado, tiempo real y el puntaje por cada tarea. 
Tabla N° 12 Tareas Sprint 2 





T0011 CRUD Requerimiento RF7 16 14 5 
T0012 Solicitud de perfil RF8 8 6 5 
T0013 CRUD Puesto Laboral RF9 16 16 5 
T0014 Notificación Requerimiento RF10 8 10 5 
T0015 Entrevista Postulante RF15 4 6 5 
T0016 Entrevista Programadas RF16 4 6 5 
T0017 evaluación o Test RF17 8 7 5 
T0018 Resultados de Evaluación  RF18 8 7 5 




Cronograma del Sprint 2 
En la tabla N°13 se muestra el cronograma de ejecución del Sprint 2, teniendo 
en cuenta la planificación del sprint, requerimientos funcionales y el cierre. 
Tabla N° 13 Cronograma Sprint 2 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
QSReclutamiento 30 días lun 3/9/18 vie 12/10/18 
   Sprint 2 10 días lun 17/9/18 vie 28/9/18 
      Planificación Sprint 2 1 día lun 17/9/18 lun 17/9/18 
      RF7: El sistema debe tener la 
capacidad de CRUD el requerimiento 
2 días lun 17/9/18 mar 18/9/18 
      RF8: El sistema debe tener la 
capacidad de mostrar el requerimiento 
en reclutamiento como solicitud 
1 día mié 19/9/18 mié 19/9/18 
      RF9: El sistema debe tener la 
capacidad de CRUD el Puesto laboral 
2 días jue 20/9/18 vie 21/9/18 
      RF10: El sistema debe tener la 
capacidad de notificar cuando se 
modifique el requerimiento 
1 día lun 24/9/18 lun 24/9/18 
      RF15: El sistema debe tener la 
capacidad de registrar la entrevista 
siempre cuando servicios a aceptado. 
1 día mar 25/9/18 mar 25/9/18 
      RF16: El sistema debe tener la 
capacidad de mostrar las entrevistas 
programadas. 
1 día mar 25/9/18 mar 25/9/18 
      RF17: El sistema debe tener la 
capacidad de generar la evaluación. 
1 día mié 26/9/18 mié 26/9/18 
      RF18: El sistema debe tener la 
capacidad de mostrar resultados de las 
Evaluaciones. 
1 día jue 27/9/18 jue 27/9/18 
      Pruebas y levantamiento de Errores 1 día vie 28/9/18 vie 28/9/18 
      Cierre del Sprint 2 1 día vie 28/9/18 vie 28/9/18 
 
En la Figura N° 38 se visualiza el acta de apertura del sprint 2, iniciando el día 























Figura N° 38 Acta de apertura del sprint 2 
 
 
En la Figura N° 39 se muestra el diagrama de Gantt del sprint 2 planificado en 


























Figura N° 39 Diagrama de Gantt del Sprint 2 
 
 
Implementación del módulo Requerimiento 
Diseño de Gui 
En la Figura N°40 se muestra el panel de reclutamiento, se visualiza una lista de 
solicitud de requerimiento teniendo en cuenta la cabera de perfil, fecha Cierre, 
postulantes, reclutador, prioridad, estado y una lista desplegable de acciones, 
también se visualiza los botones de exportación y el botón Agregar.  
Figura N° 40 Panel de Requerimiento  
 
 
En la Figura N° 41 se muestra el formulario de requerimiento que se encuentra 
en un modal, teniendo en cuenta los campos de perfil, cliente, vacante, guía, 




















































En la Figura N° 42 se muestra el controller del módulo de Requerimiento 
conformado por funciones que son ejecutados al llamar al controlador mediante 
la URL. 

















































En la Figura N° 43 se muestra el model de Requerimiento conformado por 
funciones que consultan a la Base de Datos y que son llamados por él controller. 
Figura N° 43 Model Requerimiento  
 
 
 Implementación del módulo Solicitud 
Diseño de Gui 
En la Figura N° 44 se muestra el panel de Solicitud, se visualiza una lista de 
solicitud de requerimiento teniendo en cuenta la cabera de perfil, fecha Cierre, 
prioridad y una lista desplegable de acciones, y también se visualiza los botones 
de exportación.  
















































En la Figura N° 45 se muestra el detalle de la solicitud donde se visualiza dos 
pestallas (Requerimiento y Puesto laboral), en Requerimiento se muestras los 
datos registrados por parte del usuario de rol de servicios. 




En la Figura N° 46 se muestra el controller del módulo de Solicitud conformado 
por funciones que son ejecutados al llamar al controlador mediante la URL. 
















































En la Figura N° 47 se muestra las 2 funciones del model de Requerimiento que 
sirven para llamar los datos para el módulo de solicitud, como la lista de 
requerimiento y los datos del requerimiento seleccionada. 
Figura N° 47 Model Requerimiento  
 
 
Implementación del módulo Puesto Laboral 
Diseño de Gui 
En la Figura N° 48 se muestra el panel de Solicitud, donde se encuentra el 
formulario para el puesto laboral, en la pestaña puesto Laboral. 
















































En la Figura N° 49 se muestra el módulo de puesto laboral, donde se visualiza 
la lista de puesto laboral con la cabecera Puesto labora, Area, Postulantes, 
Reclutador, Estado y una lista desplegable de acciones 
Figura N° 49 Modulo de Puesto Laboral  
 
 
En la Figura N° 50 se muestra el detalle del puesto laboral, donde se visualiza 
las pestañas de navegación de puesto laboral, conocimiento, postulante, 
Requerimiento, postulantes Aptos. 
















































En la Figura N° 51 se muestra el registro del conocimiento para el puesto laboral 
seleccionado. 
Figura N° 51 Pestaña Conocimiento – Puesto Laboral 
 
 
En la Figura N° 52 se muestra el registro de postulantes para el puesto laboral 
seleccionado. 



















































En la Figura N° 53 se muestra el controller del módulo de puesto laboral 
conformado por funciones que son ejecutados al llamar al controlador mediante 
la URL. 
Figura N° 53 Controller Puesto Laboral 
 
 
En la Figura N° 54 se muestra el model de puesto laboral conformado por 
funciones que consultan a la Base de Datos y que son llamados por él controller. 
















































Implementación del módulo Entrevista – Servicio 
Para el registro de la entrevista del postulante, se debe seleccionar al postulante 
en el puesto laboral seleccionado, el personal de servicios debe evaluar el CV 
del postulante antes, para después confirmar su entrevista, solo así el personal 
de reclutamiento podrá registrar la entrevista del postulante. 
Diseño de Gui 
En la Figura N° 55 se muestra el panel el formulario la entrevista, teniendo en 
cuenta los campos entrevistador y Fecha. 
Figura N° 55 Formulario de Entrevista 
 
 
En la Figura N° 56 se muestra el módulo de Entrevista, donde se visualiza las 
entrevistas programadas del día que se encuentra y la programación general. 


















































En la Figura N° 57 se muestra el controller del módulo de Solicitud conformado 
por funciones que son ejecutados al llamar al controlador mediante la URL. 
Figura N° 57 Controller Entrevista 
 
 
En la Figura N° 58 se muestra el model de Entrevista conformado por funciones 
que consultan a la Base de Datos y que son llamados por él controller. 

















































Implementación del módulo Evaluación o Test 
Diseño de Gui 
En la Figura N° 59 se muestra la validación del código para que el postulante sea 
evaluado.  
Figura N° 59 Validacion de codigo de evaluacion  
 
En la Figura N° 60 se muestra el test de perfil Psicológico, donde el postulante 
ingresara su respuesta. 


















































En la Figura N° 61 se muestra el controller del módulo de Test conformado por 
funciones que son ejecutados al llamar al controlador mediante la URL. 
Figura N° 61 Controller Test  
 
 
En la Figura N° 62 se muestra el model de Test conformado por funciones que 
consultan a la Base de Datos y que son llamados por él controller. 
















































Implementación de Resultados de Test 
Diseño de Gui 
En la Figura N° 63 se muestra el panel del postulante seleccionado, donde se 
visualiza la pestaña de evaluación, mastranto los datos del resultado del Test y 
el ingreso de la evaluación psicológica.  
Figura N° 63 Panel de Evaluación  
 
 
En la Figura N° 64 se muestra el conocimiento que requiere el puesto laboral y 
lo que el postulante ha logrado. 
















































En la Figura N° 65 se muestra el controller de Evaluación conformado por 
funciones que son ejecutados al llamar al controlador mediante la URL. 
Figura N° 65 Controller Evaluacion 
 
 
En la Figura N° 66 se muestra el model de Evaluación conformado por funciones 
que consultan a la Base de Datos y que son llamados por él controller. 

















































Tabla N° 14 Retrospectiva Sprint 2 
¿Qué salió bien en la interacción? ¿Qué no salió bien en la interacción? 
• Implementación de registro de 
requerimiento 
• Implantación de test 
• Problemas con adjunto del documento 
• Asignación del puesto laboral 
• Resultados del test 
• Notificaciones de modificación  
 
Burn Down Chart  
Gráfico N° 2 Progreso del Sprint 2 
 
En el gráfico N° 2, se evidencia el progreso que ha tenido el Sprint 2, dónde se 
puede observar que se redujeron sus 9 tareas (Story points).  
Asimismo, con la finalidad de denotar la conformidad por parte del Product Owner 
con respecto a la verificación del correcto funcionamiento del entregable 
(Incremento), se realizó un acta de validación para el Sprint 2, la cual puede 
apreciarse en el Anexo N° 2, manifestando de esta manera el cumplimiento del 
















































En la Figura N° 67 se visualiza el acta de cierre del sprint 2, finalizando el día 
29/09/2018 con 10 elementos concluidos y validado. 



























En la tabla N° 15 se muestra los requerimientos funcionales que se van a 
desarrollar en el sprint N° 3 teniendo en cuenta la historia de usuario, Tiempo 
estimado, prioridad y el tiempo real que se llevó acabo la ejecución del Sprint 3. 
Tabla N° 15 Sprint 3 
N° de 
Sprint 
Código Requerimientos Funcionales Historias T.E. P 
Sprint 
3 
RF19 El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar la comparación de conocimiento 
del puesto laboral y del postulante 
H5 12 80 
RF20 El sistema debe tener la capacidad de 
registrar los resultados de la evaluación  
H5 12 80 
RF21 El sistema debe tener la capacidad de 
registrar las entrevistas por parte del 
cliente 
H6 4 60 
RF22 El sistema debe tener la capacidad de 
finalizar el requerimiento. 
H6 6 60 
RF23 El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar los indicadores de cociente 
selección y nivel de cumplimiento 
H6 6 60 
RF3 El sistema debe tener la capacidad de 
Registrar, modificar y desactivar a los 
Usuarios 
H2 8 40 
RF4 El sistema debe tener la capacidad de 
resetear la contraseña de los usuarios 
H2 5 40 
RF5 El sistema debe tener la pantalla de inicio 
de sesión para poder acceder al sistema 
H2 6 40 
RF6 El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar los módulos de acuerdo al rol 
H2 5 40 
Fuente: QSReclutamiento,2018 
Tareas del Sprint 3 
En la tabla N°16 se muestras las tareas ejecutadas por el equipo de desarrollo, 
teniendo en cuenta el tiempo estimado, tiempo real y el puntaje por cada tarea. 
Tabla N° 16 Tareas Sprint 2 







conocimiento RF19 8 6 5 
T0022 Registro de Resultados RF20 8 5 5 
T0023 Entrevista Cliente RF21 8 7 5 
T0024 Finalización Requerimiento RF22 8 10 5 
T0025 Indicadores  RF23 8 12 5 
174 
 
T0026 Usuario RF3 8 10 5 
T0027 Reseteo Password RF4 6 6 5 
T0028 Login RF5 5 5 5 
T0029 Navegación Rol RF6 5 3 5 
Fuente: QSReclutamiento,2018 
Cronograma del Sprint 3 
En la tabla N°13 se muestra el cronograma de ejecución del Sprint 2, teniendo 
en cuenta la planificación del sprint, requerimientos funcionales y el cierre. 
Tabla N° 17 Cronograma Sprint 3 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
QSReclutamiento 30 días lun 3/9/18 vie 12/10/18 
   Sprint 3 10 días lun 1/10/18 vie 12/10/18 
Planificación Sprint 3 1 día lun 1/10/18 lun 1/10/18 
RF19: El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar la comparación de conocimiento del puesto 
laboral y del postulante 
1 día lun 1/10/18 lun 1/10/18 
RF20: El sistema debe tener la capacidad de 
registrar los resultados de la evaluación  
1 día mar 2/10/18 mar 2/10/18 
RF21: El sistema debe tener la capacidad de 
registrar las entrevistas por parte del cliente 
1 día mié 3/10/18 mié 3/10/18 
RF22: El sistema debe tener la capacidad de 
finalizar el requerimiento. 
1 día jue 4/10/18 jue 4/10/18 
RF23:  El sistema debe tener la capacidad de 
mostrar los indicadores de cociente selección y nivel 
de cumplimiento 
1 día vie 5/10/18 vie 5/10/18 
RF3: El sistema debe tener la capacidad de 
Registrar, modificar y desactivar a los Usuarios 
1 día lun 8/10/18 lun 8/10/18 
RF4: El sistema debe tener la capacidad de resetear 
la contraseña de los usuarios 
1 día mar 9/10/18 mar 9/10/18 
RF5: El sistema debe tener la pantalla de inicio de 
sesión para poder acceder al sistema 
2 días mar 9/10/18 mié 10/10/18 
RF6: El sistema debe tener la capacidad de mostrar 









Pase a Producción 1 día vie 12/10/18 vie 12/10/18 
Inducción al Usuario 1 día vie 12/10/18 vie 12/10/18 
Fuente: QSReclutamiento,2018 
 
En la Figura N° 68 se visualiza el acta de apertura del sprint 3, iniciando el día 
































En la Figura N° 69 se muestra el diagrama de Gantt del sprint 3 planificado en 
10 días, fecha de inicio 1/10/18 al 12/10/18. 
Figura N° 69 Diagrama de Gantt del Sprint 3 
 
Implementación de comparación de conocimiento 
Diseño de Gui 
En la Figura N° 70 se muestra la pestaña de conocimiento del postulante 
seleccionado en puesto laboral postulado, se visualiza dos tablas para su 
comparación. 

















































En la Figura N° 71 se muestra la función de listar conocimiento que se encuentra 
en el controller de Conocimiento. 
Figura N° 71 Función listar conocimiento - Controller 
 
 
En la Figura N° 72 se muestra la función de listar conocimiento que se encuentra 
en el model de Conocimiento. 
















































Implementación de Registro de resultados 
Diseño de Gui 
En la Figura N° 73 se muestra la pestaña de evaluación, donde se visualiza los 
resultados del test, y los datos de la prueba psicológica.  
Figura N° 73 Registro de resultados  
 
 
En la Figura N° 74 se muestra la lista de los postulantes aprobados y aptos para 
el puesto laboral seleccionado. 



















































En la Figura N° 75 se muestra la función de registro de la evaluación del controller 
evaluación. 
Figura N° 75 Función de registro de evaluación – Controller Evaluación  
 
 
En la Figura N° 76 se muestra la función de registro de la evaluación del Model 
evaluación. 
















































Implementación de entrevista Cliente 
Diseño de Gui 
En la Figura N° 77 se muestra el formulario de entrevista cliente, que se 
encuentra en un modal, teniendo en cuenta los campos de entrevistador, Fecha 
y hora, y Ubicación. 
Figura N° 77 Panel de Entrevista Cliente 
 
 
En la Figura N° 78 se muestra la pestaña de entrevista cliente del postulante 
seleccionado. 



















































En la Figura N° 79 se muestra la función de registro de entrevista de cliente en 
el controlador de Entrevista. 
Figura N° 79 Funcion de RegistroEntrevistaCliente – Controller Entrevista 
 
En la Figura N° 80 se muestra la función de registro de entrevista de cliente en 
el Model de Entrevista. 



















































Implementación de finalización de Requerimiento 
Diseño de Gui 
En la Figura N° 81 se muestra el formulario de finalización del requerimiento, en 
un modal, teniendo en cuenta los campos de perfil requerido, perfil ganado y 
detalle.  
Figura N° 81 Formulario de Finalización 
 
Código 
En la figura N° 82 se muestra la función de finalizar el requerimiento en el 
controller de requerimiento. 
















































En la figura N° 83 se muestra la función de finalizar el requerimiento en el model 
de requerimiento. 
Figura N° 83 Función FinalizarRequerimiento – Controller Requerimiento  
 
 
Implementación del módulo de indicadores 
En la figura N° 84 se muestra el panel de los indicadores para la medición del 
proceso de selección de personal. 





















































En la Figura N° 85 se muestra el Controller del módulo de reporte conformado 
por funciones que son ejecutados al llamar al controlador mediante la URL. 
Figura N° 85  Controller Reporte 
 
 
En la Figura N° 86 se muestra el model del reporte de Area conformado por 
funciones que consultan a la Base de Datos. 
















































Implementación del módulo de Usuario 
Diseño de Gui 
En la Figura N° 87 se muestra el formulario de usuarios que se encuentra en un 
modal, teniendo en cuenta los campos de nombre, apellidos, correo, teléfono, 
user y rol. 
Figura N° 87 Formulario Usuario 
 
En la Figura N° 88 se muestra el panel de usuarios, se visualiza una lista de 
usuarios teniendo en cuenta la cabera de detalle del usuario y una lista 
desplegable de acciones, también se visualiza los botones de y el botón Agregar.  

















































En la Figura N° 89 se muestra el Controller del módulo de usuario conformado 
por funciones que son ejecutados al llamar al controlador mediante la URL. 
Figura N° 89 controller de usuario 
 
 
En la Figura N° 90 se muestra el model del módulo de Usuarios conformado 
por funciones que consultan a la Base de Datos 
















































Implementación del Login 
Diseño de Gui 
En la Figura N° 91 se muestra el formulario de acceso al sistema, teniendo en 
cuenta el usuario y password. 
Figura N° 91 Acceso al Sistema 
 
 
En la Figura N° 92 se muestra el controller Login conformado por funciones que 
son ejecutados al llamar al controlador mediante la URL. 
















































En la Figura N° 93 se muestra la función de ObtenerLogin del model de 
Usuarios. 
Figura N° 93 funcion obtener login – model usuarios 
 
 
Implementación de Navegación por rol  
En la Figura N° 94 se muestra la navegación del sistema por roles ya sea 
Evaluador, Servicios y Reclutador. 
















































En la figura N° 95 se muestra el código de la navegación del sistema de 
acuerdo al rol registrado. 


































Tabla N° 18 Retrospectiva Sprint 3 
¿Qué salió bien en la interacción? ¿Qué no salió bien en la interacción? 
• Comparación de conocimientos 
• Registro en la Base de datos 
• Finalización del requerimiento 
• CRUD de Usuario. 
• CRUD de perfil. 
• Modificaciones de Acceso. 
• Cálculos del test 
• Pase a producción. 




Burn Down Chart  
Gráfico N° 3 Progreso del Sprint 3  
 
 
En el gráfico N° 3, se evidencia el progreso que ha tenido el Sprint 3, dónde se 
puede observar que se redujeron sus 10 tareas (Story points).  
Asimismo, con la finalidad de denotar la conformidad por parte del Product Owner 
con respecto a la verificación del correcto funcionamiento del entregable 
(Incremento), se realizó un acta de validación para el Sprint 3, la cual puede 
apreciarse en el Anexo N° 3, manifestando de esta manera el cumplimiento del 
















































En la Figura N° 96 se visualiza el acta de cierre del sprint 3, finalizando el día 
12/10/2018 con 9 elementos concluidos y validado. 
Figura N° 96 Acata de Cierre del Sprint 3 
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